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8 U 8 0 R ÍP Q IÓ Ü  
Málaga: Una p eseta  é l m es
Proyiácias: 5 ptas. trimestre 
Número suelto: 5 eéa tl m as
Redacclónt administración ytallereé 
Pozos Dulces, 31 • 
TELEFONO NUM, 38
KO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A ñ o  M ii.i-»R lúni@ ro 3 .9 0 5
D'J.UHñlO R E F V  B j a l O A N  o M i  H  G )l
S á b a d o  8  d e  A g o s t o  d e  1914
SILQM VICTORIA O l n e
.  Oifgttliinifd. • SitBili «IU ?lia i( Vcfi
 ̂ HdVi gran f«vdón ex lecdón contíRVi, de 8 a 1 2  de la aoche, estreaáadcie ia mag' 
^»mci'clat«d0 l5 OOai«troi, . ^  . ..lu *
U n e  h e r o í n a  d e  i a  l i b e r t a d
de la afamada caca Qianoet.
ExUo de la segM̂ ds corrida de feria, i|ji Valeocla por
6 i l l O v  B o m b a  llf  y  B e l m o n t e
' i ; JlBta8.aaiCaat?sdae:.«Ptoif 9>^|:eaaarai. .
9 atasa |i • i . * • i > 6.69 ■ Media eaSreda Cpara a’M  r Qil5
B A L N E A R I O  D E  T O L O X
(PROVINGIA DE MALAGA) -MAN^.NfíAL AZOADO Y RADIOACTIVO
Local fresco ylventUado. «• Aiatneút úeXarlosíiaes (junto al Banco España
Hoy coloiil y ^xíraórdiaarlo programi. E«treoo deja !«terew»ti¿lma palíMÍa ex* 
traordlaeria dé 2 000 metroi de la casé Pathe Prerea de Paríi, exclaiiva de eat  ̂Cine,
E l d i n e r o  d e  l o s  p o b r e s
ClRemadrami de Interesante argameeto y eapJéndída prefaLtac>6at 
Estreso de REVISTA PATHE ndw. 281 B can novísima iaformarIdn gráfica. 
Exito de tLOS PANTALONES DE SALUSHANO de gran eficto cómico.
B u t a c a ,  0 ‘S 0 .  -  G e n e r a l ,  t s .  -  M e d i a s  g e n e r a l e s  0 ,1 0
POBRES».
Cnra las eufarmedfidea de Isa visa resplratorlaa. EípacisI pan íe» cal«irroi!iOM.
No le admiten enfermos de tlals o tnbercntoaas. Isstaladóa completa da lahaisclo- 
BeaDifnaasohdmedas. Palverlzactonei y Dacbas neaalea*̂
Temp&radaa oflólalei: l.̂ * de Mvyoal 39de Janld y dal 1 da Septiembre a! 31 de
Pídanse folletos del Balneario a snpropletirfo doMsaael del Rio y del Rio en 
Tolox.
Se recomienda «LA FONDA DEL CAMPO» por higiene y prcxlmldad al Bal« 
nearlo. Hsy mesa redonda y laterales. Lnz eléctrica eniodai las b«b!leclones y cepilla
^^^^pérrocerrli directo de Máisga a Coia, Uitcb déodt îo de eiiai egaai embpf eiisdas: 
Casa de don Jaan de Térres Rivera. QrMada 61 2.° Málaga.Mafl.m colout .itrena .Eb ¡DINERO DE LOS
D  FilfU j b l i p t i i
ca da Mosá!^ Hloránlleos anr
Inglesa del már del Nerte entcb‘'6 cosRb%te
giH^I^^Andalsiida yj¡e mayor exporlndón
al sur de Dt^yenbplc con la esámdré nie*, 
I pemlgnléndota hacia la costa hoian>
DE
Ifjf W g s M w i
Ssídósas da altb y balo relieve para' orna- 
f«Niticlón,4mÍtadoiU)a amórMialet.
Fabricación de rodaclnie deoblatcn da pio- 
drafcrtlflclalygrBnM .̂. ,Si mómlesmi él público no corfnnda mis 
•rtlcaloa patentados, con otras Imitaciones 
atCMs por e*Fanos fabricantes, los cnalet 
distsa mucho en beleaa, calidad y colorido.
Exposición: Maífflés de M p J , 1%




Ua despacho oficial comniiifcs qse el 
cmcero Inglés «Ampdan» checó co  ̂ ene 
mina y se fsé a plqwi». psr^cleisdo 131 
hambres y Silváttdose 152, entre éitos el 
filpitón y 16 oficiales.
D e  S a n  P e t e r s b u r g o
Deciarcción de guerra 
Anstrfai le ha declarada ia guerra a 
Ruáis.
t i  p r r a
0 » . P ^ w i m M s s
Los deberes de la neúÜralidad, que 
no sólo obligan a los gobiernos, sino 
que alcanzan a todos los ciudadanos, 
hemos de cumplirlos con escrupulo­
sidad.
Ni a Ies que patentan la alta autor! • 
dad de la se berania en los Estados, ni 
a las naciones beligerantes, se Ies debe,
•n estos casos d e ,guerra, que ye són 
de por lí graves y excepcionales, diri­
gir ataques que traspasen los Umites 
de lo lícito; mas reconociendo esto, tam • 
blén sabemos que todos estamos en 
el perfecto derecho, en tanto no sean 
suspendidac las garantías conititucio* 
nales, de ejercer la critica razonada, 
de eitWtlr con toda liboftád opiniones y 
pensamientos y de manifestar las sim­
patías por la causa que sea más afin 
o conforme a nuestras ideas.
Ante ei conflicto internacional plan-^ 
teado, desde un principio^ desde siem* 
pre, desde antes que derivara en la 
guerra tremenda en que hoy arde Eu­
ropa, ya hemos expresado qüe nuestras 
simpatías están con las naclories que 
forman la triple Entente, que nuestros 
votos y anhelos, en primer término, 
han sido por la paz, por que no se en­
cendiera la guerra; pero una vez que 
ésta íi^ estallado, que es un hecho irre*. 
mediabie, esos votos y esos anhelos 
fervientes y sinceros, sor, por que el 
triunfo en está contienda sea de Fran­
cia e Inglaterra,, las dos naciones de 
Europa,entre las beligerantes,que con­
ceptuamos como representativas de 
. Ja libertad, de ia democracia, del dere* 
cho y dél progreso.
Tal es nuestro ideal ante la presente 
contienda; ideal perfectamente lícito, 
que propagaremos y defenderemos con 
entusiásmo.pór cQiiyiCcIón y por patrio­
tismo.
Por las víctimas do la guerra, por los 
hombres que caén en Tos combates, 
sin éigcepción d i uaciqnalldad, abriga­
mos ignaies séhtimlentos humanitarios; 
todos nosinspirah el mismo respeto, la 
¿lulima piedad, Elyque lucha y muere 
«hacama, poruña idea, por un 
deb?i^ y más aún cuando lleva por lá­
baro la ^nfoñ» he su patria, va rodea­
do de uha^íá’f  Ola, da un nimbo que le
; *** GlSm y^réspefo a todos Jos márti­
res de esta tremenda guerra!
Pero no sé sustrae, no puede sus­
traerse al apóstrofe, a la condenación 
de los hombres y de la Historia, el res­
ponsable,—quien quiera que sea,—de 
esta conflagración horrenda, que en los 
anales de la Humanidad' ha de ser la 
página más térrlbie y sangrienta da los
aigios. , .
Hoy no tenemos espacio más que 
para la información, que es lo interesan­
te para el público.
7 Ae:|8tü 1914. 
:(poR’ teléfono)
D e  S a n  S e b a s t i á n
Regreso
Dícese qne el rey tiene pedidoa departa- 
mestoi en el sndezpreio.
La señal
Pervonaa qie han vlijedo per lai carre* 
tersa francesaa aaegnraa haber vlito na 
rótulo qne dice «Bsllon Kspy» y nna tni« 
no expladtira,
Parece qne era esta nna 8«ñil para qne 
loa alemanei reildentea en Frauda proce­
dieran a la deatrnedón de víaa y pnentea.
B m  ■ W m d r M
7Agoitol914
(POR teléfono)
; ;  T r iá íM tío ' ^'
Bimarqnéa de Moret, qne se halla en 
Rotterdem, ha aldo tradadado a Amberei,
V i a j a  r e g l o
De# A f oRio deaéé Contliitatr en Madrid, 
p^ro d Qablirno íÉiBfiité en qne no lo cree 
necenvrfo,̂  pérqne héllándoie en San Se- 
baitfán eltrpi^mpjoMático o mny
D«to reciba aollcitttdea de muchos «apíi* 
ñolea qae Interesan in repatriación.
Repite el presidente qne no faltarán ni 
se encarecerán les sabsltitendas, y qne 
habrá carbón pera tas Sedastrlas.
A tal objeto se vienen hacienda las 
oportnnBi estadísticas.
Hoy redbfó nnu carta án Maera msn!* 
festándolelapreocapadón qaá le embarga 
por ios actuales sneesosy expresando el 
deseo de qna los españoles te sfealsn f en- 
. dldos en el amor a la patria.
También el señor Basada se hi ofrecido 
al lOobterno, mostrándose optimista rea* 
pedo B España, por iai medldas qne giat- 
da en el presente conflicto.
Terminó el señar Dato annnclando qne 
m&ñine se celebraiá Conseja bajó la pre- 
pldenclt del rey.
(Continúa en la información telefó- 
nica de tercera plana )
Ayuntamiento
JtnpresioBG tii JWIiaia
Feilmlslno progresivo. Los comentarlos 
Ésbsn de pnnto y de sltaaclón, con motivo 
de jos telegramas y telefonemas qne se re­
ciban reícdonadea con el confticto en*
rropeo.
>  Los francemante germanóflíos y franeó*
Dicen de Llsja qne nn cnerpo de eiérdto 
•lemás, raforzado con csbalterís, atrave- 
siba «na reglén doadf los belgas habían 
preparado mtinai explosivas.
Éstallaron éstas, destrnyende bstalionei
enterosnlehitaes. V ' - ■  ̂ ■
Éa «I ttebatéire faeiBa r̂ 
1200'hSrídÚá iérmánlros. ’
,i|8 .F p4E »© nfa: -
El mlafstro de Fomento ha meeifsalado 
q«a se signe preoenpando de la orgsnlXa* 
cióff de las sabsistenclai.
Mefiasi 86 fIrnltrá no real decreto crean­
do nna Janta en ceda provincia, encargada 
de Informar da las obras qne sé necesiten.
Dé las compañías ferroviarias y nevle* 
ras se cónsegalráajrebajfia peré eí' triiss* 
porte de los cerbonéf.
El Gobierno aiénderá dUlgentemente a 
la falta de personal en .las miaas, pnss 
caenta con medloB pera eUo,.
á i l á é é y  á i e h i á ^ e s
Los rnimt signen én icontseto con los 
alemanas en gran gsrte de ia frontera.
Los alemanes se replegan a éaa jotnads 
de «archa, »o cesando én e<̂ ííiibendló de 
los pnebies qne hePsá ai pato? *
nafal
filos se enardecen discutiendo ante las 
probabilidades de éxito deins respeétlvos 
defendldof, aunque el criterio predoihíaaR- 
te es qne en esta ocasión lo van É'pasar 
bastante mal los alemanes.
Contribnye á  dar mayor estabilidad a 
este eriterfo íéi Hotlcfás qne llegan de las 
victorias navales obtenlds por los ingieiea 
lobre los alemaneŝ
La vida de la población es completamen­
te norma*, conenrrleodo el público a los si­
tios y espectácnlos de costnmbTes, dando 
pruebas de macha lensatez y cordura.
E l 0 «P b 6 ii
La carestía de carbón minera! qaa se 
avacfna es lo qne más principalmente preô t 
cnpa a loa aeñorea Industriales q «e necest# 
tan perentoriamente tan Indispensable ele* 
meato de cbmbnstfóa.
Como verán nnestros lectores, en Ja se­
sión del Ayuntamiento, qne pabUcemos 
aparte, la fábrica del gas solicita le edop- 
c!ói de ciertas medidas para econlmlztr 
carbón, paei tes existencias qne posee ion 
saf iclentes escasamante para ia combastión 
de >0 qae res n de año.
También las sociedades pesqueras se hi* 
Han escasas de carbón y de paralizarse 
esta iadastrla qaedarísn sin trabajo varios 
centenares de oereonas.
El «amblo
Ayer se csmblariin en!»« cf dnas dél 
Binco de España unas 180.000 pesetas 
apróxlmadamente.
Le cola de gente para cambiar bUletea 
por plata, faé tan numerosa como en días 
anteriores.
El Banco signe cambiando á cnaniti 




¿La escuadra aleniána destruida?
«El .Inpirdal» limértvián radiograma 
recogido en Vlgo,d«ndo cneata da un com­
bate naval librad̂  en • el mar del norte, 
entre Ingleses y
Feefon écha>̂ ts » pfqaá 26 ncernáidos 
y cruceros y se^hlñdleron 6
áfeidnonghift î jgleseíi.
Qmtlnúrl» lécha.
R e s p e t o
Perece confirmarse qne Aierannfl ha 
prometido respeter la nentrahdad de los 
Países Bajos.
' El Gobierno ha dispuesto que salga nn 
barco para Cette 8 fin de recoger bnen 
número de españoles.
¡■íj. D fresidente
Por dlspoftclón del señor presidente del 
Centro tastructlvo de Obreros República* 
nos del caarto dlstrlto.se cite n los señores 
iodos del mismo, el domingo 9 del attul 
y hora de las ocho y media de la noebe, 
para qae coaenrran a sn local social, H|er* 
to del Conde número 20. con el fin de te* 
lebrar sesión ordinaria de legaada convo­
catoria.............
,Sa suplica Ja pnntnal eslstencla.-^Biie* 
gindo lecntorio, M i^el Pacheco,
Por disposición da> «eñar presidente dél 
Centro Instructivo Obrero del sexto dis­
trito, se cita a ios señoreé sodas del «li­
mo, para qie coaenrran a su local social, 
Carrera de Cepuchlnos 50, con el fia de 
celebrar sesión ordinaria de prlmef’i  coi 
vocBtorla,y leiapllca la puntual nslifei 
da, a las ocho y media de su noche del 
«lago 9 del actual.
Málaga 6 Agoato 1914.-E l lócretarioif^
L a  s e s i ó n  d e  s y e r
Presidida por él atcelde, señor Encina 
Candevfit, se reunió ayer la Corporación 
«nnldpal, para celebraír sesión dé segunda 
convocatoria.
L o s  q u é  a s i s t e n
Concurrieron a cabildo los señores coU- 
celBles ifgalentes:
Armain Ochaadorena. Martín Rodríguez 
Martía Gómez, Ctbo Páez, Bicobir Rivn 
lia, Semodevtila López, Sánchez Domío 
gaez, Adas Tovar, Ctracnel SaUaaa. Ro­
dríguez Guerrero, Roldán B'̂ rnal, RUfz 
Martínez, Salinas Sánchez, Abolafio Oo 
rrea, González Luna, Vaneen Torregrost 
GarcíaGnerrero. Guerrero Egaliaz, Peñia 
Sánchez. Viñas dél Pino, Facía Fernández, 
Hneiln Sans, Ramos" Rodríguez, Segaler 
va Mercado, Mese Rosalés, Torres Cano 
Mbfenb Romero y Ollveroi Sáachéi;.
ü e t a
A las claco menos cuarto, el presidenta 
declara abierta ia  saslóc, leyéndose ‘ el ac­
ta de la éeaión interior, que lé aprueba 
por unanimidad.
j A s u n t o s  d©  o f i c i o
Expediente Inalraldo para depurar cier­
tos hechos ocurridos en Pescadería. i 
Bi señar C&bs Péez dice que el expe­
diente es muy extenso y como los conceji-| 
les no han tenido tiempo de estudiarlo, 
entiende qne debe quedar sobre la mesa 
hasta el cabildo próximo para qae puedan 
examlsnrJo. «
Sé acuerda así, y lo mismo se hice con 
una enmienda ■ dicha expediente, inscrlp*, 
ta por el señor García Guerrero.
Presupuesto para la Instalación de luz 
eléctrica en el Parque SuUtarlo.
Aprobado.
Preaupueatos formuladoi sobre repara­
ciones en dlstlntuBcalléa.
Se apmebaní-"^
Oficio del abogado consnltor.acompaflin- 
do copla del dictámen dél perito nombrado 
por et Ustltuto Geológico de España, en el 
asunto de la Pellejera.
Qseda sobre la mesa.
Natas de !as obres ejecntsdss por admi­
nistración en la semana de 26 dé Julio últi­
mo a l.° del actual.
Al «Boletía oficia!».
S o b r é  e l  d e b a t ©
d e l  d e s á i y u n o  e s c o l a r
£ 1  primero de loi asuntos qne figuraba 
sobre lu mesa era una soUcItud de la 
maestra directora de lu escuela Nacional 
de niñas de la Santísima Trinidad, relacio­
nada con el desayuno escolar.
La citada maestrá se considera molesta 
por lo qne se dijo en uno de los últimos ca­
bildos acerca del desayumr encolar en el 
centro de enseñanza a sn cargo, y renun­
cia a la administración de los fondos qne 
se le conceden, reintegrándolas sumas qne 
ae le entregaron.
El señor Martíii Rodríguez dice que la 
determinación adoptada por dicha maestra, 
ai el reailtado de lo qae se debatió días 
anteriores en cabildo, acerca de la forma 
qna se Invierten Ion fondos pata el désayu* 
no escolar.
Pide que la seKcftnd pase a estudio de 
la jaita de Pomanto Escoiar.
El leflor Vlñiss hsbia osra alullones, l6 
contesta el sénior Mtrtía Rodríguez, y pnia 
In iollcltud á  coR»clmlénto dé ia citada 
Jnnta de Fomento Escolar.
R e n u n c i a  d e  d e s t i n o
Luego se da cneáta del Informe de la 
millón de Peraonal. én Instancia del em- \̂  ̂
flpleado don Bérnirdo Sánchez Qómez, pl-\. 
dlendo licencia..
El señor Armnsa pide que se compruebe 
al dicho empiéndo está enfermo 
El nicalde'dice qué hu recibida la renun­
cia que hace del cargo el señor Sánchez 
Gómez.'
Se deja el asunto a la reaoludón del al- 
elide,








Las fraaceaét te han Internado más de 
cinco kilómetros ea territorio enemigo.
Lucha en Jas calles 
Se confirma la entrada de los alemanes 
•n Lleia (BS!glcr) sosteniéndose en las ca­
lles lucha iwponeute. , ,
Loa befgas tomaron a los alemanes veinte 
y j^ te  caflonefi ocostenáfldnlei grandes
pérMi¿^ ' ■ ' ,Tibia
La f™  alewBB» abandonó les ignas de 
Chlnn, dirfí |̂é«dcse hacia el norte.
M a r s e k l f t
Cómbale naval
Se babié da combate naval librado
«^iignas de! Golm^eLeóa.
Parece que el cicero francés «Víctor 
Higo» encontró a dm acorazados alema­
nes, qué estaban en Mí^nn sites de de* 
eineiss la gw»fs,y Us w^ó •,‘pl<nie.
D e  L o n d r e s
Las flotas inglesa y alemana 
Tel6gefiiii;dáSónthifieldi qué la flMa
El señor Dato faé visitado hoy por nm 
comisión de la Cámara de Comercio y 
Circttln MerciitlI, haciéndole entrega de 
nnuaxpQiidóa rélQcloáada con el presente 
confilctalntetniclonai.
Dato hab.ó con los visitador; s extensa­
mente, quedando en qne los vería nueva- 
mente, después de cimblir Impresfenes 
con los ministros, pera explicarle el crite­
rio dei Qeblerao.
Dijo que il despachar hoy con el rey, le 
había dâ do cnesta de los acuerdes adopta­
dos en el Cense jo de ayer, a virtud da Iba 
cuates se hará que leau repatriadas los es­
pañoles faltos de trabajo en el extranjero.
Eitlma el Presidente, que cnaodo se tra­
ta de hombres honrados, debe dárieles to* 
ciase de facilidades /
Se propone recomendar a toi Ayunta­
mientos y Diputaciones qse faciliten cola- 
ciclón n los braceroi parados, por cuantos 
medfOB estén a su alcance.
Anancln que brevemente le publicará na 
decretó p in que^lot españolea quepo- 
lean titnlos de ia Deuda exterior, lea lean 
' pagidói dichos titiles en pesetas, conslde* 
rendo dlcha moneda equivalente al franco, 
' Asegura no inber aun nada eiGoblerub 
deladeclsnclónda guerra de Anitrla ■
■ Rusla.1̂  ■
Niegi^el presidente la adopclóa dame- 
. dida lignm respecto de Ciuartn y Cirtq»
•ígiMr’i . ' ' ■ . - •
Le Cónsul dé Bílgique Informo 
corapatrlotis que l’orden général di; 
moblliiatlon eit décrétéa. — Premior ; 
jour 7 Aoút. En conséquance tous loe; 
Belges milLalren rapp&léi sont te-i 
ñus de se reádré inmédlatamcnf daUs 
los corps dépóls óu forts oú conservéi’ 
leurs armes etleurs effets.




5 lluro de los poiirG
B i b l l e t é c á  p ú b l l e »
D« lA ■
DB AMIOOS DBk PAiS 
Plaza de la Coastitodia afimero 2!
Abierta diariamente de ocho a doce di 
la mañiUB durante Jos meses de Julio yi 
Agoste-
maapMM
^Pasa ala Comisión de Policía U/bina 
nna moción del señor concejal don Joué So* 
modevlila, referente ■ la parada de ca* 
rrUSjés que existe en la Plaza de la Coas- 
titndión.
A'dlchs moción hace naa adición el al­
calde, que va, encamfnsdn a que desapa­
rezca iap&rada existente en in calle de 
Strécfaan,
Pasé ela Comisión de Aguas nna mo­
ción del señor Facía, propísnlendo la Ini- 
talaclóa de naa fuente púbilce en la cañe de 
Pérez deCaitro.
E l p u e n t e  d e  T e t u á n
Se da lóctara a te real orden del ministe­
rio de Fomento, eprcjbando el proyecto for­
mulado por el Jsg««-leiro jefe da Obras pú­
blicas de esta provincia, señor Rodirígaez 
Spiterl, para las reformas de ampliación 
dei puente de Tetuán.
El presldenfé propone que se conceda 
al señor Bargamín m  expresivo voto de 
oraclai, que hace extensivo al ministro de 
Fomento y a ios diputados de la pirovlnda 
de Málaga, especialmente •  los di» la cír- 
cHoscripcIóp. 'V
El señar Armasa le ádh lure a loa voten 
de gracias propiestos por el alcalde, esti­
mando qne también deben concederse al 
sctnil Gobernador civil úe esta provincia, 
portador de la real ord en y á lUs comisio­
nes de concejiles, dlpniocles provinciales 
y trepreienteiNtes da lu Cámara da Cemar- 
clo qna geitlontron tn rejitlzsclón de me* 
jara tan fmpnrtmtnu para Máiigt.
Pide qae s® activen los - trámftíés para 
la ejecución de las obras* '
A n t e  e l  b o n t l l e t o  e u r o p e o
Se di lectura a nna comunfeadón da la 
Compsflia de! Gss, qae dice así:
«Neceilta esta Compañía hacer constar 
que en este día, noió!o cumple la condi­
ción veinte da nuestro contrato, s! no que 
tiene cantidad bastante de carbón almace­
nada para esegarer debidamente e! su- 
mlnlstru- da fíul^r basto fines de ̂ Dlclem* 
bre, determinada, xon arreglo a la exten- 
clón del consumo comparado ai de los me­
ses correspondientes d«i iño Unferler; y a 
este objeto me dirijo a V. E. rogándole se 
sirva nombrar un fiscfonSrto competente, 
que enmalón del señor Isgenlero de eita 
Compañia. ftian y cnbfqien, h§ exlaten- 
cfoa de carbón y lo hagan constar en la 
oportuna acta.
i Esta necesidad no es caprichosa, a V.
E. pe le alcanza perfectamente el fin que 
périégnlinos.
El estada anormal, qne la guerra euro­
pea ha provocado en todo el comercio y 
espéclaimeafe en el de carbones, puede 
dar lugar a qne «o obatante la' éxcsilvu 
prévlilón,' ni abundante acoplo que de dl- 
chsiBHstánclas tiene esta Compxflla, la 
coloque en sltnaclóa de no poder facilitar 
f)nl|o y para ese caso neceattq probar que 
né ei a ella Imputable ésa falta y si debida 
■ fuerza mayor e inevitáblé.. 
i Dt las drcHnstanctqs anormales qae mo­
tivan estos hechos , hieran paujeras. si es­
ta Compañía (gestlonés hace para ello) 
pudiera aumentar sn éxistsnc’a de carbón 
y no temiera llegara él caio deque le, fal­
tara, con hacer contar sna exiatenclai, 
habría cntnplldt con in deber. Perp  ̂es el 
casó qne la más elemental prudencia le 
iconseja ser previsora, y como tal, tleae 
ej honor de someter a m acuerdo (pie ain- 
'qué a élla la perjudiquen pueden prolon- 
gér por algún tíémpó. b1 ello fuera preciso, 
lo seguridad delservlclo, aun dentro (Je lu 
tnorm8lId«dy)e|Bte, . ,
B«t» med!d^ son*, en primer lugar, se 
disminuirá Inmédfatainente y prudentemen­
te: la presión ordinaria del fluido, pira que 
el consumo privado se veduzcu, y en se­
guido lugar y con relscfós solo al lervlclo 
público, se podrían tomar las siguientes 
dlspaBlclonei: ^   ̂ .
« 1̂ .  ̂ Hacer desde ahora el servicto del 
alnmb/ado del Parqse, y de la Alameda en 
la forma que se ucostumbru en Invierno, 
es decir reducirle a lu mlted.
2.^ Atrasar media hora o un cuarto de 
hora el encendido;;
3  ̂ Adelantar media hora o una, el 
apagado de medie noches haciéndolo a lu  
once uoRpe y media.
Pueden tanubtén a eias horai di jarse 
menos luces encendldu.
4.  ̂ Adeinntar el ipsgado de la mañana, 
todo el tiempo posible a jaldo de la alcaJ- 
día.
.. Ex evitación da que estas medidas pu­
dieron producir alarma lateresi de la al- 
. cáldía, lo hiciera saber al público opartu- 
namente eu fornia debida,»
Él señor Abojsfio Correa, que hibía io« 
licuado la palabra pira después del des* 
picha de lu  eiuatos urgentes, habla en 
este momento» por qse to qne le proponía 
decir se relaciona con las contingencias 
qse ha de tener para Málaga la Gosfisgra- 
clóa Europea, a lu  cnalea le alade da modo 
tan directo en la anterior cemnnlcadón.
Se ocupa de! alza qae pueden sufrir loa 
artlcnlQi de prlstera necesidad, de la para­
lización de lu  Indmtrlai. qae traerá por 
coufguíente la huelga forzosa de Inunme- 
rables obreros, y pide qae la Corporselóa 
ae dirija al Gobierno para que lean ejacú- 
tadu todu lu  obras acordadas para uta 
provincia. :
Interesa qae se impida por todos los me­
dios Imaginables la elevación delos nrti- 
cnloB de primera necesidad, y sl tolgnnos 
Industriales se aprovechan de las actuales 
clrcHBstaBclfis para inblr los precios, se 
prohibí la venta pública y privada de los 
artícMloi.
Se promueve nn Interesante debate so­
bré asunto de tanta trascendéncla. en el 
que Intervlenén Tos señores Viñas del 
Piao, Sdncbez Domínguez, Segslerva Mer­
cado. Cabo Páez, Salinas Sánchez, Gar­
da QUérrero y Armut, haciendo todoi 
atlimdai conildericlonei referentes a lu  
medidas qae deben idoptsrie psrn evitar 
la elevictón tnjnstlHcsda de loa precios de 
lié artículos de primera necesidad.
El señor Armua dijo que se aceptaren 
las medidla qne propone to Compañía del 
Qm, a excepción de 1o relacionado con el 
alumbrado del Parque y de la Alameda.
Habla acerca délas consecnendu qne 
puede lafrlr Málaga con motivo del con­
flicto Internacional, diciendo qne debemoi 
prevenirnos contra esos malee.
Cree que los malsguefiot, como esptfio- 
les que son, darán muestras de sn patrio­
tismo en estos críticos momentos, pero 
precisa poner en práctica todas las medi­
das qae autoriza le ley pira proceder con­
tro tos acaparadores y los agiotistas.
Afirma q«e no htbri motivo para la su­
bida de tos preclós de las snbilstendu; si 
letllega a ello será sólo a vlríúd de nn In­
terés egoísta y partlcnlsr.
Propone qae la Comisión de Sabiliieit* 
d u  se constituya eu sesión permanente, 
y qne proceda de acnerdo con las claiei 
mercantiles e Indaitrliies de Málaga, y la 
Cámara de Comercio.
Pide,por úítifflo.qné se emprendan ebru 
para conjarar la crisis de trabajo qae ae 
avecina.
Ei alcalde hace el ruamen dei debate y 
detalla todas las gestiones qne ha realiza­
do carca da los harineros para qne bajaran
el precio de las hadase, que ieceiarfamap. 
te había de repercutir e» el del pan, ase­
gurando qae esas gestlonés han sido satis­
factorias y, por to tanto, el pan no sufrirá 
alza alguna,
Dice que la Comisión de Sibilstendas 
se reunirá esta Uiicha para estudiar con 
todo el Interés qu&el asunto requiere ia 
actual situación.
Se acuerda qae 1a comunicación de la 
Empresa del Gis pase a estudio de la Co- n 
misión de Sabilstonclas, to que tendrá en ' 
cuenta todos los acnerJos propuestos por V 
los señores concejales que han terciado en ' 
eidsbate. |
E l  G o b e r n a d o r
Léese una comunfc&ciós da!; nuevo Qo« 
bernador civil de la provincia, señor Ug&r ' 
te X Safz, participando haberse posesiona ; 
dO/delesrgoy ofrecléudase sla Corpora < 
clón mnalctoa*.
Se acuerda hacer constar en acia la sa- 
tlif acción porto llegada a Málaga de la 
nueva autoridad gubernativa, y que una 
representación de! Consejo pase a saludar ;! 
a sn déspacbo a! leúar Gobernador. U
é o l l c i t u d e s  e  i n f o r m e s  i
Pasan a las respectivas Comisiones laa '¡ 
solicitudes qse flgarebsn en 1a orden del 
díi, uprobfndose los informes, entra toa 
qne ffgnreban el proyecto de distribución í 
de fondos para ei mes de Agosto, y el pre- ; ij 
iHpnesto tnnnfcfpal de 1915,
El preinpaesto, cayo resanen general i 
faé leído por el Sacretarla, será so metido 
a la sanción de la Junta Municipal deAso« J  
dadas, '
M o c i o n e s
Por ausencia del señor Vilieja Serrano, !<j I 
queda sobre la mesa la moción de este con-  ̂
ceja!, sobre retillcáclóa de un acuerdo del; I 
Excínb' Ayuntamlenta. <<;
-  ̂ R u e g o s
El señor Cabo Pá̂ ẑ formula m  ruega 
reladonado con las mociones presentadas ';;í 
respecto a los stotset de to Empresa de 
Tranvías, y dennuda las anormalidades 
que se observan en el servido de los Ba- / i 
ños, servido qne comienza a tos aleto y 4 t 
siete y media de la mañana, lo que origina :i,i 
grandes perjuldoi a los biñlstas. ' ; c
El señor Vífiw anuncia para el cabildo t]( 
próximo nna moción sobre tranvías, y  ̂
aplaude las medidas ordenadas per el al­
calde, prohibiendo nnai obres Ilegales que 
reallziba 1a Empresa en sus cocheras de to 
calle de to Maestranza.
El señor Sagalerva aauada otra moción 
en la que Interesará qne desaparezcan loa 
postea colocados en tos aceras para el aer* > $ 
vicio de tranvías.
Final
A las seto y media e! señor Encina agita 
la campadlia presldaactol, y se levanta la 
leslófl. *
Desde el Ayuntamiento marchiron el a!*fi¡ 
calda y buen húmero de conce jales ai Go*<i 
blerno civil, pare cumplimentar el acusrdO;; 
de saludar al nnevo Gobernador.
CINE PASCUALINI 
Hoy estreno extraordinario
t\ ditero «e los pobres
íi*




Heiquila que el dlgao y celoso Delen 
gado de Hacienda de esta provincia, don 
Ramón P«|ieres, ha dirigido a los eScsldeis', 
<Bl Reglamento de 1a Contrlbadón Hdtii* 1 
trtol vigente, determina c(3n toda ctoridadi 
que loa acaparadores o intermediarlos de'
harlnis, trigo, cebada, y demás cereetov|' i 
aceite, vino, aguardientes y licores, aves,
ganados, carbón, frutos, etc, asi como tot 
prestamistas de granos, caldos o frutos, de 
barái tributar con arreglo a lo que para lot : il 
mismos se señala en 1a tarifa 2 ^ epígraféi ̂  
51 y sfgulenteiycomoqufera que eneütt! 
época del año de recolección de frutos, et! 
cuando sueton realizarse estas eperadonei 
que tanto periudlcen los Intéreses del Co ! 
merclo y de la Ináutfrla y en generallaé 
de la provincia, mucho más en tos clrcuns' I
«.'lí
.4
tañclis actúale»; como delegado da mi au 
toridad en el orden económico, sírvase V ! 
S. adoptar lis medidas más enérgicas, par«> 
qae no se canslentan en maneta alguna ei 
el término municipal de su mando, el ejer | 
ciclo de esa Iadastrla de espécatoclón, sl̂  
que los que la ejerciten eiten debldamentSi 
mitrlcnlados y sittsfigan la oportnna cuo I  
ts por cnalqulerade toa conceptos expresa­
dos contribuyendo asi a evitar que tos Co i 
misionados de acoplos, agentes y tratantes 
acaparen especies o nrticnloi con fines po 
co lícitos, ai mtims tiempo que al cumplí 
mtento de un deber por el que V, S. debci 
valar líguroiameste. ,
Sírvase V. S. darme cuenta del recibo df 1 
la presente, da tos medidas que adopte ] 
del raiultido que ofrezcan, advIitlendoU 
qse de cnalqater tolerancia o lafraccló»* l 
que pediera cometerse serán exlgld&i a V 
Si tos debidas reiOQiss&blildadss.
Dios gnsrde a V. S. machos sfisi,
Málaga 6 de Agosto de 1914.»
tL  m U L A A
M vende en M A D Rig,
Puerta del Sol, 11 y 12, 
Bu t tM M O ii ,  ^
______  Acwi del Ctowino, núm. ! l
ñr:
P á g i n a  s e p m M
S a b e d  a p r ó v é c h a r b s
de la experiencia ejená 
Si por daegredie viieitri algNnr
de lea RNimemaei enfermedadei qve prov!e> 
«es del empo&recfiiileiitó dé liaeRgre o del 
agotaiBfeiafo nervíoaoiiabed aprovechtroji 
de lo experiencia de ci|otoa habiendo e|> 
todo erfdrmea, lo mfiino qne lo eitála voa- 
oiré», b#n eiico#i(|b lai Píidoroa Píric 
el amfodo remedio de ini molei. Experl* 
mentad el remedio qae lo» hai cnradq« pni 
iio hsi razón paro qnó boba 
trsa de Ignal manera.
r o r o r s x n S á b á d o  8  d a  A g o n f o  d e  IM
i
mercantilea malagnefiia dne anpleron ven- 
cer.cpn in honradez y an láborloaldad clr< 
^jRitanclia peores en el orden Interior, 
hOy aln peligro de nlagnnn cine y ae dlfl̂  
ge a todoi recomendando In confianza ne< 
ceierla, para evitar qae la pnillamlnldad y 
el alarmlimo. pndleran créar naa attiadón 
general grave, hoy día ala fnndamento 
racional afgano.
La aeilón terminó deipnéi de In  ocho 
de la noche. v
En Ronda he aldo pedida la mano de la 
bella leflorlta Mercedei Pinzón Sánchez 
panel joven abogado don Lnli Delgado 
Orozco.
€% !ená&Fib y  ó n ito s
Dnde hicedfaa leencnentn enfermo 
Dnedmoaie total reitablecfmiento.
A 6 0 S T 0
Lana mengaante el 14 • lav 0'58 
Soliile5 3póaeae7>25
8
S r ía .  £ iy \ r ü A  L u p ü E
o Sfta. Emlíla laqafe, qsé fê blÉ* en 
SBViíla, calle de P«dra Mfgnel, n.® 4, nca 
^fiítma deán cnrfecíóii por Ifi Píidoraa
P/^k. en loa térmfaóK í^aiéiitei:
«L« Píideia* Tíf k ms hih preatado In­
estimable servido Hbsrtáiidbme dé la ane­
mia qae ddetrnla ml islad. Mé había oae- 
d«do may delgada, teníá nial lemblsne y 
carerís corapletsiweáte de apetito. Siempre 
estaba decalda coa dolores por todss par­
las, peióa lcme iás pleriias cómo si hsbíe- 
r«B sido de plomo. Lo qne más me aíéetiba
e! notR^óiM Ibajar^ijde poco e pg. 
w lasfaerns Me decidí a tomar lasPíJ. 
dores Pí^k por habar leído qae hibían cn- 
rndo a m«chn personas; He commobadó 
psr mí mliroa qae no hiiy exageración nin- 
gáiím en cnanto bien se lis dicao de dithás 
píldcrüs, pues en ones casniai sehi^n me 
hsn foítsleddo y me hán enredo pót com • 
p’eSo»
Pregnniád, formad bpfnfós propia; siem­
pre oiréis hablar de las Píldoras Pisk de 
B»B mécere favorgb e. «Lis Píldorie Pink
Siniliovfo de imioléiiva
y ppopMantIa d e  Málaga
% ^  I^ íg « ez
Splíerl. cliebró sesión ordinaria. In jmtn 
Directiva de este Sindicato, el día 3,1 de 
Jallo úítlmoi adoptando los ilgnlbntei 
acnerdoi:
Aprobar la remisión de datos de pkbllcl- 
dad • Mr. H. Qshelle Schmitt, de Mllwen- 
kaC' W s. (Estados Unldoi) qae los bahía 
Interesado por carta, y tomar nota de la 
petición qáe sobre el mismo asjtnto hace el 
olRdlcato da IsIcUtlvs de Cenferetii.
. Algorizlir a lau‘.presldenc!a para qae a 
Vista del resaltado de la ifqaldaclón gene­
ral qae qaadó en presentir in Admlaiitrn- 
clón de la revisto tMáíagí», coavenga con 
la Sociedad j^cnrstontsta el pago de la 
caattdad por qae remite dendor el Sindi­
cato.
Agradecer a laíUsambfeaa de Corpcracle- 
ses §a reelección del $indlcstlB para fbrmaf 
parte de la Comisión Ejacailva qae ha de
representáadoio.
Aprobar el estado de cnéntas ebrrispon* 
nlmte al mes de Jinlo próximo pasado.
Tratáronse otros amatos de régimen In­
terior, levantándose la sesión a las once de 
la noche.
Jmfo,
Han llegado a Málaga, procedentea da 
Rmda. para |a temporada de bahai, la dli- 
ttmÉMlda leflore doña María Marlíaez vfi* 
df de Ventara y in bella hija María dé |
CRCimBCidlIa
i De IMidrldlia regroBado el cantadbitile 
fendea provlnclalev, don Salvador Pov^v
, , Sénma 33,—Sábado 
Sáiítoa eíé ñop.-Ssn Clrlic^.
Saatoa de ina/taiia.*~SBntoi 
Pastor y Román.
Jubileo para hoy
CUARENTA H0RAS.-En las Catali­
nas.
Para madona.—Ilem.
I  O 'il M o
~  A B C ^  YPRnURASMAtBRIAS. -  
se^R PO SFA fO  DB CAA. 'H|áO 
PARA LAFROBIMA SIBMBRA, CONüCARANTIA DB RIQSBZA.'
fH u y  im portm nte
m A G A : CUARTEIÍ3, 23Í
Par» fnformea y presfes dlrfgise a la Dfresefón: 
Albóndiga II y Il.-QRANADA,
Si enenentra en Málaga ej Hastradoi ia- 
geniero, director de Isa obras oél pahtaha 
de Ardales don Jilto Alcalá Zimorn, con 
in dlstlignlda familia.
Se alquila In magníflóe lóáí! nmy éspl- 
dosQ para almacenes n otras industrias en 
i»Ua de Alderete Kúni. ^  Hnertli Alta..
Prado módico, lifói^arán calle msl 
Mafqnés núm. 17, Fábrica de taponea da 
corcha de Eloy Ordeflez. ,,
Rfebón de fa yicibrla pisando hna terop¿ 
rada al iado de ra padre político, el repéi 
fado médico don Joié García Saenz Dleh.  ̂
te, nnestro qaerldp amigo don JoefKfn
C O M I S Í d N  P S O y i N C I á L
Qiy..,
Se i ^ ^ t r k  méjbriidh^ II opi|i-
clón qne le practicara el docter Qálvez. la 
a iw M íía . Ro.' 
S*to’ I**Ló"* ““«■t'f® bnen imfgo. don
Como conaecnencla del qonflicito enro-
iMta local de ].̂ cflj(iiattza
^  Prssídlda por el Dalegsdo R;gfcr, sÍRor 
pi*2 fié. Sacoéat, celebró anteayer sesión 
de segnáda conVbcttorii énel SaíÓn Capí- 
tsfar.
Alisten lasenbra Créipo Pérez y los vo­
cales señores Martín Rsdrígnez, S*ntaéi 
Feüs, Alvarez Agniiefa y Vnnces Tbrré- 
groia.
El sécretedb, iifiisr Ve^a del Cástlllo, 
dló leetnra af acta di la ínterimr, qne faé 
aprobada.
Diose cnenta de In rénneda del cargo de 
miestra interina presentadi por ia sehorlta 
Aguila y del nómiramieito y piiieslón dél
I ífmt . --------- •pidosen Franc-
teniente coronel de 
Artilierli don Carlos Hnelín Arssn, qne
practUShaen
ana opgraclón^qsfrnrglcB; acompañado de 
ra bellísima hljs &Is0; el jepntsdo idbetor 
QlBachero. y el rlpo pro- 
pietsno mny conocido en esta plaza idbn 
JnéEiptda.
Presidida pbrél ai^ór Dejado LÓipéz y 
coj asistencia de los vocales qae la Inte­
gran, se reunió lyer In Comisión provin­
cial.
Se da lectura al acta de la seilón ante- 
flor, qaa f  s aprobada por nnanlmldad.
Son desestimadas lias reciamacionas pie- 
sentadas por don Evaristo Diez Romos y 
cisco más, contra sos cnotas del reperto de 
árbUrles de Ssyafoaga para el «ño 1813. 
k Votan en contra los señores Gómez Ola­
lla, Gfsbart y García Zanmdto.
 ̂ También se desestima la reclameclóá de 
don Francisco Fatfáo Alvarez, contra in 
cnoti del reparto de arbitrios de Aihmrln 
eIXirande para el año 1912.
Votan en contra loa señorea Oómrz Ok-  
lia y Gfibert.
Se sancionan de conformidad los s^gnlén- 
teslKfarmes:
Sobre reclamación de ddn Ramón Brza- 
ga Moreno, contra la cnita qae se le éstg- 
na en e! reparto de «rbitrlbs girado por el 
Ayuntamiento de Bsnamargesa pam el año
/ PfiM EeaiSBSEIBa^^
^  A f t i b é t é  V Fa$cuai.
Almacén al por maypr y agrior S« ímeterii. .>
13. Sania María, D .-M álag|
e*l*6*l '
| 3 «  Bakr/o de afPc y laídn^
I  ^  H ambrcs. Eslanos, Mojes de lala.TorniUcria^eicvassón C«menlos,&á|
CAN(;(ONERO COMICO
C Í)P ^ f$ ^ ^ S
en médicamente: caran»: esto di, l ’h««mb de Ip señorita Delgado' Piedrahlta, 
can los qae de ê .taa faaceii nao. No yací éla, P"® tavo li^ar él 1.® de! palado'^ei.
pata, ppr más tiempo en experlmañtar éste 
regenerador dele sangre, íón|cb de loa 
aervjos, si es qne no asdavlérels bien de 
Bslnd. Lss Píldora» fin dan resBftedos po> 
sülvaa, segares, contra ía inemla, le cío- 
resSs de íaa jóyenes, los dolores de estó- 
RcrytosOî  nenraste- 
Bfa, doíores, Jíqaecas^e ífregElárídsdes, 
Lia P/lderes pjftk se bsllen dé venía en 
Soda» tas farmacias, al preap de 4 pssetia 
la cija 0 21 psaéfiB lis seií Cijas.
S m ciedatd  E e o n ó m ic a
. La Sociedad EcoRómlcade Amigos del! 
País celebrará jnnta general hoy sábadovt 
**« de la noche para el despacho or­dinario.
S á m a m a d e  C o m e p c io
í ^  y media sp ' reunió anteaver 
la Cámira Ofidti de Comercio, ladna^le
LvíreíÑlt.®’*’*̂® P*̂®*”***»®** «Se* «eñer
Se consigna en acta tq sélísfaccfón di la 
Janta, por bahér concédtduél señor Mtníp- 
tro del Remo éna nneVi sibVenclon y mi- 
tenal clelifífico pira Ih Eicéela grédnaija.
Faé desfgaadi éna ponenaa qne forman 
los señores presldeafei, Martín Rodrígnezy 
Vanees, qne exarafhtrfn laa memorial de 
tin de cario envladei por cas! tódoi los 
maestros, y qae se tés reólame i  los qne no 
hayan cnnipiído coa ésta oblfgáclóh.
Sá acrárda oficlér al a«ñor1n»péctor je­
fe, para qne lédlqne las EsCneiti qné más 
se hayan dlsUngaldci en las Expoaíclones 
de trabejoa escólarei úitlméÉente ceíébra* 
das y qne han demóstrade di modo evlden- 
meritoria labor del maglsterlp pü-
i Qae se envíe al señor Inspector copla de 
las comanlcaclpnes de los máestros qne han 
milldtado tikgi«(m  ̂ dé la enieflsnza en
S.* *’̂P®®**̂ ®* Íécéféi.ípara qae Indiquen 
lis rtfarmM que debe» hacerse, antes de 
qne se renna la Jinta munlifpai de aioclh* dos.
«CpnesedeliRtaf grana 
I?® ^tifeAPldlendo gaerra»... 
IC8É esa misa alemini 
no va a quedar ni ii perra!
piea actnalmeine se ve
que tanta «entente cordiale», 
era lólo «entente».,, en pie.
Ultlmátnm pira arriba, 
Bltlfliálnm vaya y venga, 
este ea para laa naclonei 
el.«nltlmati!íi» que penan.
«La virgen del Pilar dice 
qne no quiereaer francesa»,, 
ni de Jorge, mi alemana, 
nf anitrlaca, rusa, ni servil.
Vengen hombrea y mlilonei, 
todo lo lleve la «trampa», 
al en elln pneden caer 
linccentei!, laa «canarias»...
Tarifas del ̂ «erro.-Abierta dlscmfón 
yobre tas Ruevis tarifas, y tras larga dli- 
Ilusión, se aprueba por uasnlmldad.
l.° Las tarifas que la Cámara ha de 
proponer a In Saperiorfdsd, con el tipo de 
gravamen general de 1*35 freate a! proyec- 
so de la Janta del Puerto, que lo weva a 
I 75-
^2.® L» Instalación casetes particula­
res m  la zona deaerVIdó que la Janta pre­
pone* se acuerda pedir que sea la jfeta 
S? S”i®* b«ga bajo raódeio uulfoi^me l̂quí- 
áijdolés^ya cosatrnldas. pare evitar dea- 
fguaidadea aliestétfcsa y q«e le limite uu 
Eumero en cada maelí», e«, prevíalón de 
ibastw que pudlsregi convertirlo en una ba- yrrlcda,
3 ° Pedir la neceaarla ampüacfóa dél 
uerfO| mediante la obra de alfneudón dél
y a la
•«A» terrei|OBdel musite de Heredla como más necéasrlÓB "a 
la ciudad, Meresando dél; Exceleiflilina
AyuatamlenSo qué ae ponga al hahm o5n el 
Estado para arbitra  ̂ la furnia da cbuiervar 
el psaeo creado por la Pfsitogandisfa, ta» 
e"feW e déla pesb^
4.0
ÍÍ*®*' ®*,'AynntamisBto una 
rmmunimdón del maeitro señor Moataivu, 
*®fe® é̂ Qviíerea dé la casa.qué ocupé, 
la Ródríguaz da (menta a
rliSSltí*/®* glmdas por dos seño*
5!. éw«el« y del aqueé-do adoptado por la Corporación municipal.
írSiS»®®.,'®"?"'*® ■ *« Ia»PeCc»h BDbreél traslado de aiganaa nMieatrea de aebólón, 
roumotl^ de la cróBcióiR de un cuarto gra­
do en li Eicnela de niñas Mai. 3.
cloa gratultOB hechoa por la maestra aeñó-
gíícSí,”  * * *® M lé dsMiaa
peipiiéBde este zafarrancho, 
j  deipuéi de ente jaleo, 
vana quedar laa potenefai 
para el «clutnrón eléctrico».
Idem Ídem, cbntra don J^rancíaco San- 
tiago,
Idem Idem, de (rnU BsrtoSomi C|avero 
. QJ8veroi(m|trqsi cMotq,déi. reparte  ̂qé ei- 
pecleaUo tmlfiiía g lridl poí é l^ S n ti-  
mfento de Banamargosa para el ano actaaf.
Idem IdemtdédoH Pedro Piíadoa Cueu* 
qa con referencia ai réparto del año 1013. 
^  laforiqr de la Vísit# lóbre lagreio en la 
Casa de Míaericsrdla de las mñaa Marín 
del /^mparo y María de la Concepción Vfa- 
naCardenas......  (
Quedan m»bré le mesa íoi acuerdas il< 
gn'ieates: ,
. ^ iP^bre fa cninta Indocumenfada de loa 
gestas efectuados dudante el mes de M^vu 
i® Hijneln.de Exóókltos de Vé- 
lez Máfvgs, Importaóte 218 33 pasetaa.
, Idem Idem (lé (a Hljaem úe Expósitos .de 
Antvquera correspondiente al preplg mea 
deMayo, ascendente u 103 01 pesetas.
Idem Idem del Hoiplíd.e Híjada Ĵe 
Mcibrila. del iwdfcado mes de Mayo, Im­
portante 959.,27 p e s e t a s . . , . , .  .
Idem Idem'0ei Haspital jbroviúcial relati­
va así mismo ai réferfdb l^ s  de Mayo, as­
cendente a 21.467 77 pesetas.
 ̂ Por último se aprueba tU dmtrlbHcIón de 
fondos para el mes de Agósfo aduij,
Eita fecha condeniada, ordeñads de las 
joras vacas, está hecha según un proct 
miento perfeccionado de ccmcentracton v tum
higfene * ***̂ °*̂ ®̂̂®̂®* modeíSp
Ño contiene ninguna susíancía supfémel 
tarla, excepción hecha de la parte proporclc
•lAmn de Gemposlclál
siémpre igual y se consen^lndefinidam  nté
la iiiS; moncnilaUe para «ilof 
f pamas ttthmas.
DE
'̂•iíí?-Híích4xpiirtgli Bííd) JÍQ,in.b.ll, 
Wíren in Uíáleniurg, ‘
VENTA EN LOS MEJORES ESTAl 
BLÉCIMIENTÓS Dfe COMESTIBLES 
Y ULTRAMARINOS
« t o í 'r c o s
Ariláil fqsa dsl poépto ós Málaga
.4 ^ ^ ^  m v»pM 0orípo^eé0 ■
.' . -álgéi^m ia
•sldrá ds este puerto el l í  deAgosto admitiendo 
ssDftgeroB y oárga par* Meíill», Nemours, Oria,
ÍW» lo# pues.
SI Tspor toasstl%tipo frsneéi
, .ValUlaijf'.a ' '
.^drá del pu(í^ de Almerí» elÚ2 de Agosto ad.
vapor, da
íuS?fc"í® «* brazo lile
A la M u eacaiB ae présenfó en el men*
dando
d^rigiw"*"** *̂ ***̂ *'*° * *®
Jejrerifícó un mlúuciosai ragíitro, en-
¿hmrí"íí** ® J*® * ** «ocledadobrara de conductores de carruaies v si­
da A?ta¡in « nombreUeigadtí.uu pañuelo 
cou lalclaiea dudoaaa, una nnbueda dé doi
cíifiíf* vílfn' 5!5i del cine Paa-
“ «i w rttp h iííi '^ * ’ * '
Herrare mandó íl$> % 
mar a varioa cocheros, qufeueu rscoaocie-
de dwaéiro, 
S’Aires. ■BantoiiSMéÉ
Í . M ® * d á v e r  s iu peraonar onyu noffli*'fÉ 
bra ffgurabaen la Mbreta.
P®!g®do (aa «Ofoscút,'
4l asbér que unas a otras 
las naciones se «declaran», 
en estas noches de eétío, 
i «y. cuántas mocitas rablsKÍ
Matricula extraordinaria de enseñansa libre.
^^ue de véUQÜr, ¿spéraiízía 
abrigan Jos rusos, dicen... 
¡Pues a ver tú, que Ies queda 
cuando «los ruana no abriguen» I
Se acuerdi trasladar, previo anuncio de 
l^laspecdóa, las dos Escuelas qué fUmlo-
«^«íre Córdoba y L^^ 
hay una lüguni clara», 
entre linios y franceses 
echa bambas Aiemaala.
él objeto de qUe
?áif Í I í I«J!í® ®í®’ í® éstábiétó-*̂ *̂ *̂ 2*» desígnáadósé a loa aéñsrés
Jéttoto a dicho trasíado.
Ñéy qnlqip nace con éatreíla, 
?«.|«|««!r«írán,fa 
de este mundo tre!(Ji|rzuelo, 
/kalier» que nace eitrelladq...
S.!*!?! ̂ •"^®" F>̂ PbH® ié ceiebrén énel presente mes nna o doi seslonesaxtraor- 
*̂ ®*®'' **® *■ épéftorn delisiir8v«
Safftítar awplacfón de Im p^zos deNplilCfÓR de wy tíygl»dij8"p¿ra losBdes cargsmantos de mélz, trigo, ceba- ratderai!,etc. .cera-
El iiJurms de la Cómsfe será redsdado 
on ia premura uecesarfa y por la minudo- 
*i leooT hecha »e dló un voto da gradai a 
poRBBCfa, señaladamente al aeñar García 
¿3T«ra. ■ ■
£as subsistencias en M elilla.^Él Ga- 
ral pre*Sdííi5te de iri jgeta de Arblírloa 
f  pregunfeudo ípa pre-
tof del día vn Máipga aobre aigúaos artí  ̂
ii»í»a, qae ae l« remiten así: Hstlna 1 
:2 pesetas 100 kilo»; foefao, 155 pesetti 
^ew; bscBlso 1 .» IO8 y 2.® 88; jedÍM lar- 
:s &sp*fio:ai 51; arrez 34; azúcar greuu” 
1» SO.COríadfíío y pliósf, 76; jtihón 1,  ̂100: 
é ¿autos, 315; h«bs», 26 50; aceito, 90 
envase; vira, meo da Málaga, 54 hec‘ 
tro, sin envase; bujías 1 25 paquete.
Pdfln extranjeras y feché coRdeuiada a e- a hay existencias en plaza.
Situación de la p/trafi; —Todos tos vo- 
ates preseniles prosiguieron ej cambio de 
ipreiianes sobre li sftoadón de la plaza, 
le il ea grave para el comercio, ilágular- 
nnt® para el de exportación, no ofrece en 
abio peligro de níRgnna ciase en orden 
traaqulüdad pública, facilidad completa 
e las mbsiatenirfas y existencias sobrada 
e plata, qae no juatlfícau alirma de nlngu- 
p elase en «adíe'
Sa corvIbo la gssifóu que conviene rea­
mar para lograr mayores faclildadea de 
! éeeuvolvfmieuto si cemerdo, Invistiendo 
jrca del Bs>rco de Eípeña y del Gcbfarna 
I las geeito&es que htice más de na sño ae 
lecen reaíJzaisdo aebre ampllacíóu y fsci' 
M ^s d6l crédito, que aboru tienen m 
oroíaíó má» propicio cob la fjcnltad con* 
idida » BKíístra pHmír «stsbleinmfento de 
 ̂fédlío de rumeistar la drculecfón fidnefa''
1  hasta ia cifra q«e tonían pedida íss da- 
^laercasMles hace t\mpo. r 
,5Jn cpílmlims qse la sfínscíón de foa 
Meados europeos oo jnst fies, pero aln 
^imlsmo qsc en eí «den nacion«i carece* 
in de b«e cierta, la Cámara tablíca una 
Ix más ía fseredda cvuLaRza de lia uiliei
Dlóie ráenta de los fnformea remifldt» 
wbotos Sabdelegado de Medldné, 
arqnltecto municipal e lasp'ector de enie- 
raiza, respecto a la casa propneata paru 
Escuela de niñas en el Puerto Sé in Torre.
Después de embila disensión, se acordó 
por mayoría de votos que rennía condícío- 
«fc«ptarae, pero con In 
égregacíón de que antes de que se forittall- 
ce el coMtrato se envíen todos ios aMac&- 
obran eael expediento al A^».
«Ingíeaei».nietldoi en G;bra1tar,
élnjreaéaHr
jqué bien Voy a lesplrati
{ton ergürbtín,
1:0a el garrotán, 
chíipeajé Iba garrotazos
queiaittoMHcfaiiedBa!
Loa alumnos ás dicha enseñanza qae de- 
; aeendar validez académica u tos evtúdtos 
de Náutica, lo lollcttorán del atíñur Dlréc- 
- tor de esta EtcMel8,dKr&nte eS Uifti de Agos­
to, según dtvpone el articula único tíeí real 
decreto de 11 de Abril de 1913, por médío 
de lastfiucla escrita y firmada por el lotore. 
mao, en la qae expresaré ítos avlgustocaa 
de que desea sufrir examen  ̂manifestando 
,a la vez, al las que preetbden las ííeuéa 
nprabadas en este u otro estabiedmlonto,
. comprobándolo con documento legal.
Loa alumnos de nueva entrUda acredita­
rán:
,4 1.® Tsaer 17 añoa cumplidos dentro del 
aña natural.
? o ?» ®* Rígfriro civil.
3*°  ̂Volante de lu Alcildía de Barrio, de 
lu detrito, acreditando,que el domfcflfole­
gal o académico, se halla den^o dei terri- 
tbrfp de le provincia; opédnja perionat, o 
testimonio de peraoiié tílnotíds. 
í ’n de «vacunación,
5.® Cédala personal cerrleníe;
I Abonar por aalgnatnra les derechos af- 
Igulentei: <
Jll vapor tni0AtÍ¿¿tíeo treneéi
ítmiiu»
saldrá As erte puerto el 16 de Agosto idmitíeédo 
pasagereB de segunda clase y eawa para BIo de 
Janeiro, Santos, Montevideo yBnenos>Aire bs 
«on eonoeímiento directo para Paranagna, P o- 
tianópolis, Eío iGrande dó Sol, Pelotas y Porto 
Alégre éou trasbordo en Bio Janeiro y para la 
Astmeión, yola Oonoepoión, Kosario, lospuer. 
608 de laBibera y los de la Costa Argentina; Sur 
Punta érauM (Chile) eoii trasbordo en Bue. 
iooBAlrafi
fft ®'** ®®Bocifir3,.r3preaei!*
1 ?.*®°* de edad, «i osaado, xo»
hijos y tiene su domlclílo en el númerU 20 
de la calle de los Poatfgos. ^  ®
■!
Hada tres dlsu. que hibiv dea&DSrecld» 
da su d(}m!cil!o, estándole bascaídS - - w*
ja sayo, también de oficio cochero. •
_ Ere hombre de ̂ coafumbrea moda-' .
Como no Haveba eacíraa . 
pepat donde detoímínara ^
dWgirse a su eonslgMtaeloi
i^ íi.iírw S í'' “• 
-^ n J s  G ir a ld a
. l . 'v o r n a c  ‘‘V e n c e d o r , ,
Unicos FABRICANTES
VlBdJ (le Zaíra f bija
;élbsiica, qnede por «verie«í?’ :?¥^®
'Sé d£ be a un auieidlc af ha
paraaia lUíenrionadaménto?”  ®‘'’*
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B ñ*Rn airobé da , 3 %  dé 19¡0
PfíFETÍN
ÍFor matrícula en p^sl deirigea 
;i,|; al Estado. , . . .
'<For derechos acadéffllcor. , .
^or sello móvil. . , , , ,






" Abéjos (Ie6 u 50 pcietás, 
p £ !p $ /^ ‘ ^  '  ̂ ®‘“«tol, dé 10
ít^^fmay cotor, de 0 a 50 pesetas.
 ̂blanco, s 5 pssstas. 
de vino, desde 2 a iS f  ese-
anSeiro f  &®7® ® Sécale» leñtfrea Aré-goncillo y Ssntana, por desgracias de fa- 
miilaa experimentadas.
J a ic l i
2‘50
• u s p e m i i i i i i
Hrtó» 16 litro*.
e te r n a " ' Ginebra.
'^o ioggtf'iié .Muill ‘Pmifig&mifáÉ 
Curso de 1913 a 1914
Rísyltadodeexáiúenes
as nanor^
“ f l  P i p i a r , ,
de precio
ayer en 
ernáa-Riffeí R.°í l^ n ,a .dez (a) «Rebípiias», par el delito de hur!
to, fuSVUlDéndldo bar j . .
i cuando se recíba uuevo 
material do Imprenta, haremos ímpor-
Entré tanto, hemos introducido aleu- 
naa reformas én la confección en Ei. 
Popular , tanto en las secciones de in- 
fprmaclón local y general, como en la 
publicación de la novela, que Inserta­
mos en folletín encuardenable en 3.® v 
4.^ planas. ^
En el número do los lunes daremos 
diez y seis páginas de novela, que con 
las cuatro diarias, hacen cuarenta pági­
nas semanales. ^ ^
Para que nüéitto diario tenga el 
mayor acceso posible en todas las 
c ases sociales, no obstante el sacrifi­





s S r ’S s a s a
Actuó de defensor el señor Campos.
^ t^oencim  l•pnaiH«rfl■
nífSüüf®* P««*toaadi. (Jal Juzgado
S5?;iz,D«2r
Toti!. . . . . , , 
i  ., . Perechos de ingresa 
Académicos en papel dei Es- 
 ̂ tado. . .
^ fo m o v H . : : : : : :  







Bodegas, de$tU«rias y escrííorio; Almnr* nss de Campo (Húefté Alte.)  ̂ Aimace-
;  telefono NUM. 354 
Servicio a domicilio,—Sücurtalei v p «b 
trus da iivisp*. Cali* Sancha de £>¿.2 ?eÍ  
íab arimlento -Lo* Cab«lo»»r PuíIIIq 
Domingo. 38 y cebe Enrique Scholf” z ®®"*°
énn Milfíciii 
Sobre.tóí.tecoB Mehls,l,
h te t t r ?  ° M«W«
(Coattoairó).
7‘60! Toífil. • ,  , , , * / -jpi
Ua BslgnatureB de Dlbl̂ oúbonampor.d# 
recipiB aradéffiieoB 2 pesetaB en papel de 
«̂todo, y 2 en metéitco. 
f;-° de AgfiMto áa 1014.
Eí ̂ ÉEftterío, Antonia Quintana,
Médfcd cirujano eso'ecIaUstú en e> dadas de te íBiíjw» partos, sstémagoi 
aéreos r-Consuita diaria de 18 a 3, - 
■Pntofo de la visita para tea oriadai tete-
Desde el L» ni 3 1 .
para toa exámaDiiM la 
BepUembre. '  *  «-«-te-toitete
1 fpi-
-mA-
S a M a la m ie ii fo s  pai.A  h a y
Sección l.» ^
^ rfd a  Merlda.—Letrado, aeñar Úralde.— 
Ptoenrador, señor Casquero,
,  ̂ Sección S,*
. Merced,-Coatrabando.-Procesada. Do-
«ifa/'PflÍPO' ¥« |im a '
7, ' .  t M »
Príe:ilp*íi núm, 12
Importedoref. de madérá del Norte dé Eu< 
Amérlete y de! páft.
Fábrica d«_ateVt*r mederasi calleDcctor 
DávMantes Gjiartelas). 45.
toewIíL pera los obreros, 2 patitas,
homlira ihogaflo
Ay?r e  las ctoco de le farde sparedé al 
C8dáv«f de uu hambre abogado en el afra- 
cadero del 4e Heredfn. ”
«factodito
gimícn de Ateigon del Pala v í  if " 
Patrenato de eoaitrncclón h» i® Jhnía de
te. ¡«tauurié te  h  "*® “pira oa-
FtomttótóSsaÉÉm^
LA INYECCIÓN
 ̂ La maetbrá Pparictóa tnvo 
torma sigufenSé!
Al ir 8 zarpar el vapor Ingiéi «Brítan- 
i ^ t  y yerificando^Ia» manfobris de des-
• '; í jg y -a - te i . ,H c rÉ is :




(I jlírtrs de les pebres
:: Jmu a. dcI diño
Puede justificar cuantas 
R epm pm olofias 
y  «fdnmcioaimte
p iam o s
1 , dejaron iBtlsfecbaá las
'éapífacloras d® sks clientes, debido a ía 
economía del precdo y a la solidez del ira-
i- u *
~*"**̂ . ^®NA 23.-—
amarra apareció derepenteaia vista de írd S d fd V é ^  4!gname¿t¿^% « ¿ t
h^toi.carralea de la piazil ‘»®n*w»
------- rrwirmrwil o m»
ea B O  l z o r M  
j l i l l B l e x & o x ^ r e ^  (Por^ 
ífAOl ión) j  toda olaae de flujos 
Él# Ignos ó recientes, 
é jp ie sn l^ o  infalible del & 0  
iO O  de los casos. *
las uumeroasi psrsouaa qne preaencfnban 
¡a marcha d#l vapor él cadáver de un bom- 
|ir«pabrem«0te vestido.
L r l  l***̂ ?̂ *. moverie la hélice Ira-
ver del deadichado hombre, que debía eu- 
coutrerie enclavado por toa plei en le gran
S e "  ^  *>»y ®n «» fondfde!
No hay, pues, que habter o# I »•ca preaenfaclón del g an X  megnlfl-
convenceraeno hay H*”
como han hecho ®̂'*®**
Réi comunfeán laa í
[®® preieotes quedaron demgri- 
•®’’P*'®'»4ldoB, dándose avian a
nes' ica s É*®
han lacado del c i f c ^ a J f , f g ‘l®®
> el eatusfasmo *eo 
espera» qué Lirjtola pareji de guardtea de legmrldad dqier- 
vlcto e» aqueltoa coatoreRaT 
Uíodelosguardiaa faé a pouer elm-
ceao ea ronodmlentodel luezde o *
g - * i s s « s w á s s S
Erire Ioa7fl¿toS(C ™ ^ . « ; !
grande,, porque todsr. -  *L**'*****»?° I®® 
en esto novillada fte.diSñíSM* ®̂® 
bani» lo mejor qre 1  ®̂*
que dejen Im D aíriíl "® y®^cato faenas 
peitanOT. recuerdo entre m
fOTi
EePff lP O E » e Sábado 8 oe Aaoáto ae i»i*
t I «lint.. . ' ilIflIOMIimigai á7 iinWiiílMMlMÍWM'nilliyiiirrtLá
Ibi Vatltili ^  sqv^íi élegláte ba
rrlatia
¿rcorrklfl, p«aa> promete ser «a «con- 
tecioientn* síeaao de esperar
cU riiu^A a acada a despedir^valfea^ 
te Lirtti.
El laiMIotldl néáaroi)rltiiéro de «MI 
feridfllco» ¿s e! sfgiilealo: ^
latervk w coom̂ go mismo.DScImas dti- 
ointidm —Blaaq»!^ SRár««.—Potpparrl. 
^ÓeTestfó». ¿Q«lénéf?(tééibláazB).i-- 
PaUffniteatoB jalos.'^JSi beso«—Piropos.
Ayer eidreñaroa ol imiforÉM de veriao 
los lifók'e iRldlvfdMOs de la gaardfa loaai* 
cfp»l> .Consiste elB&ifcrme ea gnerrerof (Mm* 
tstóakkl y goíra de platos 
Los caflutadaotee ea lagar de «gorra lie:» 
ym terdtaaa. . *
El ailforaie resalta aiaf yfitoia.
Csaati»ramores drcalsarespecto ahí 
i»pans!6s de iJ68 fiestas de Agoito, cara* 
cen de vereslmlíltad,
H«sta sliorB ao «e ha o ^ 4sda4}adaLea 
leatídode la taspeoslóa o splazarntéaio, 
ezlftteada el proposito de taaagarar Ut 
fisitai ea la fecha I  jada.
S8 faia dado ordéaea para qaa sea coa* 
dacldo desde Melllia a! hcspUai militar de 
este capital, el hebrea Maclay Tabaíset, 
qalet padece ateqaei de eaigeafclóa atea* 
tal. , :
i  coadad* 
él replaio
Da iacdrcel de Gamptiloe 
diiaiadV)«réz dé 1é Proa 
Jaaqaín Rodrlgaez Bsrmaqi 
A lu  pílstoa^, da ^y Chlacfal
lia. son trasudadas irespec^vameate para 
campilr caadeae, ios presod «a la de CNita 
cipital Edaardo Repiso Moreao y Maaael 
Pldljlapoiolagaez. .
lUmm b u e n a  m áq iiiiH il ^
Eh otro ia^ar de ésté periódico pabllcs* 
0101 el aoKncfo de una máquina denónlbio* 
da la ^ÜRdíDORA MECANICA qae es 
sin dudBi de gran étllldad. Este aparatoi 
' fse nosotros recomendamoi eficazmopte, 
paede ser manejado por an niño, al cáal da 
sn modo rápido y perfecto, le es fácil de­
jar zarctdQ o remendado caalqafer iw ; de 
medias o ropa, aanqne estén ellas enKlinal 
estado. Nadie paede désconocer la atlll- 
dad qae este aparato presta en caalqaler 
 ̂cau de familia 0 en la habitación de, na 
hombre soltero, basta i^n hacer ‘ fanclÁiar 
li mapañia pqr bréVes'&o^^^^  ̂ Ib qae
paredafé arreglo liiiposlble. se transfor­
ma en aa zarcido perfecto. LA ZURCIDO­
RA MECANICA, qaé se ha abierto rápi­
damente paso en todos los mercados pae­
de considerarse de hecesidad ebsolata . en 
toda casa dé ufamüfa por ser aa paxillar 
Inestimable de la majer cafdadosa y eco­
nómica. Don Méitfmo Sohneider,. Paseo de 
"Orada, 97 Barcelona, Bspaíia; remite LA 
i ^^URClDOKAvrAECANIGA libre degaa- 
îtos p ?r el mójdico^étefo de diez peietaa.
Pensad  ̂bien en laa ventajas qae este 
aparato jes puede prqporcloaar, y al oacrl- 
bir á la casa pidiendo anai mencionar El
POPUL/m.
En esta Admlalitraclón Informarán,
Cara el estómsge ó latesttai el illili
iiteaiacal de .^¿Ó dé €0^/00.
' diO
La Joyería «La l’eriá» se ha trasladada
a la calle 3d«ador 3oÍ!er admeroa 12  al- 
SO (antes Qranada).
Dejad de administrar Aceité de hf^da 
qne los enfermos y los niftoa
urlo por el 
cnentra ea tod¿s.
qae
lai baenas farmadaa. 
A»8dable il palad^^ más activo, fadslta 
islormadón de los huesos en los niños de 
credmlentp deHcadOjestlmafi el apetitoi 
^tl vs <8 fégf^tosls. Si mejor tónico paro 
l«s¿jiivdeSend8a, en la anemia, on^t t̂n- 
hercaioslsi ®n bJÉ reanuittimo."~wtl|aaeJn.
< ? 0  M  p ^ m i B c i a  \
bkWsflw. «Vlwii de^e«me»»¿.ltoa.
í , i é , m a < » t e
recljlo ana niia. í̂ cotono
Â osió Rala Rala» ' • ,>
Dicha caballería se baila asegurada en 
la compañía «El Fénix Agrícola »
L, guardia civil prudlcii «estlpiiei pivp 
UVerlgaar él pntidere de iñ w«la,
fifia ha aldo preso per la gaardla 
rtjeto llamado Fraaclsco Qálvé*
r hacer aa diaparo coa una plstqla 
reciño Rafael Márquez Vargas, no
3r del disparo Ingresó en In cárMl 
pión del jnzgndo municipal de dl-
Sucesois
r subirse a los tcpfis del irán Via faé 
detenido por aa gaardla miinicipal el 
de oÉce tfigi ManaeiMiftfn Qsnzá*
En la casa de sbcoltó del dlhlrito de la 
Mced, reiábló Bilsténcla facaltatlVa él 
Hfi de sais años Rafiét Fernández Mnñoz 
„Q,;^ntaba nnn herida en el brazo lz< 
Iwá'proiíí®^^® Pe-
)ré
tura! Sen Isidro, Id^m 14* 
Istnral, Plgdsro*. Idem Ubre. 
tRCfsa  ̂Soria. Idem Aiizhlares.
:as¿ Málaga. ,Q^adPtte esláa dotadM con i el 
rdo4,6C0iiamstaa»L
l ía ip a i- a a  e n t a a d o a
Vépor «Cába Páez», de SsvUla.
» « A. Láz^c», de Melllia,
» «Cabo BIsbccü», de Revlíla. 
V ap o iN ea  l i e a p a c i ia iS a a  
Vapor «Cebo Blenco», para Barcelone.
» < A. Lázaro», para Melilla.
» «Mariano BfiiíUlnre», para Oll- 
-bralteri " ' '
V a p u s^ m  q u e  s e  e s p e p a a
AAqmr «Sztgeó», el 8 paro dlasgow.
» «Alerta», el 8 para Ceata.
» «Torre del Oro», el 8 para Al- 
. ;,riá |rít. : ,
» «CébaPáézi.él8.baraQ!brm^^
» «Biibtifi», el 8 para Qlatglcw*
, F r é o l a i d e  p o s a s  
Hé «qél loé précdii qte para la cosedla 




Imperial tmíra. , , . . .  100
Imperiai , , .. a, ¿  ̂ , 73
Rpyaáx , , , . . . .  58 i
^Z:£:a8rt«..; . . . .  48 ■
‘ENRACIMADO
^petiai . . 74
» . ' Bejó»;';. . * . ' 64
Royeaz tAito. , , , ,
ápsj0»i5í. .» . :p9
:Oaarta Alta.»*;. , ■,.■ ■
» V Bija. . . ,
i^ufata Alta, , , . , . 34
» Bija. . • , , , 32
Hálente élfo i ,.: . Bo
Wí» ■t»-'. • »«.' 50
iO'RoVjIÉc. t • • , • ,34
Aseado. .. . • . • >¡28
‘.Corrfénte • -i." •  ̂ • ■» ‘ i t  - "1̂
''’-BfÉmibltíMr' '20
• >■ '■; \I8
'■ ^ .é íN é W L S te  
Hoy estreno extraordíperio ^
B á llo s  d e  B e tr e U s ^
4( qi»s de nar y doke. • • playa; de la galagmla (Málaga).
T E M P O R A D A  M L  i .  D E  JUi;.IO A L 50 D E  SEPTffiM B R E
M é d io o a  DON JO S E  IH P E L L lT IE R I
miiOásaíMig|^^
1 1 A  r  •
Más de la 
guerra





No bay ootida cf letal de qae luiscúadra 
1>rl tánica'h«ya apresado clacaentia baqeea 
meroantes ̂ lemanes, ^on cergaméntos.
%
R p e a u i l^ e lé a  d e l  .
a iw itP ie id e íp a
Díal7 de^Agoate lie 1914
Pesetas. 1
Matadero . t • 11.874'61
» del Palo. 15 15
» de Charríaua. 0‘00
8 deTeatíno 1 43 75
SabarbanoB. ■ • O'OO
^  Poniente. . ‘S ■ 9 ■ 176 00
Churriana • 1 t ■ 1 22*49
Cártama. . • 1 • 0,00
f  SuBrez. . .t , • « 0 00
Morales. . » '1 ■ ■ a 312
Levante. . '9: : 9 : '.O. I 04
CapachlnftB. 
Férrocirf 11.






ZsmarrlUa. * * ’ p 1*35
Palo .. . 







Muelle. . * * t 271*45
OfintnfY . • • O, 0*00
tofili!. 2513’49
IWI»fádei»e
Eétado demostrativo de las reses sacrlflca* 
das d  día 5 de Agós ô ŝu peso én canal y 
derecho de.adeodiO’pqf todos conceptos^
S5 yammot y 8 terneras, peso 3.470 250 hh 
lógTamos, pésétas 347̂ 02.
52 lanar y cabrío, peso 548 750 MIógra< 
naos, pesetas 23 90.
21 cerdos, pesó 2244'500 kUógramos, pasa-, 
tas 224‘45.
Carnés frescas, peso (X) ttOógramós, pésa­
las o m
Pussfo sanitario da Churriana, perno 114 
kllógramos, peseta# 11'40.
Total da p$so, 6.354‘SQ0hll6g}'amoa.
Total de adéióó, 6,)2 10 psestái.
El paerto de S^uthampton ha sido cerra- 
ido i  la navegación^
Barcos conl’scaáos' 
Lti antortdadea de Loadres bftit,coafis< 
oadoiiraalos barcos alamanes qvebsilábin» 
se eihtclpnedós eniagaas del Támesl#.
Oíros barcos fueron cooff«c»doa taih> 
bl¿R^ «i pnerto de (a Croa Bmt»ñ#.
Las fripnhicfones de los barccs confisca­




Al «Petlt P&rislez»Jo tfitegi aflea drtde 
Loádréi qae el rey Jorge V ha recibido 
an enviado especlál de Potncaré.
Tapibláa dice que la f ola alemana qae 
se e i^ r a b a  en eguaa chinas ht salido 
cen álfecclán al Nófte. ,
Sacerdótes a la guerra 
Üéei 427 sacerdotes dé le diócesis de 
París están bajo laa armai pira defaWder 
lapatija.
. El Gobierno canediense 
,ÜjiMÍpipacho de Londres dfeé qae dos 
pnteniei barcas han ildo combrádoi par el 
Qablenio canediense.
Duqtíé voluntario
Los pejíddlcoa franceses dicen qae el 
dique de Bstonne pidió permiso pira to­
mar parte en la gaerra como soldado.
Mr. Pélnearé participó al ministro de le 
CJnerrn qne podía Incorporarse dicho dn- 
que al ejército belga.
Embajador
Hay noilcífii de qne el embijador de 
Prénda en Barlín llegó a Copechsgae,
El tren qne lo condHcía feé detenido en 
el trayecto, ixlgléndeiele al repréaentanté 
del Kfleer paro continnar el viaje tres mil 
marcos oro.
Varias noticias 
El periódico «Fígaro» incita a las po< 
tetdas nentras y repúbücai a que formen 
na^^mUé, qnese obiígiie a qne nO ai co­
métan actos anarquistas, tales como fasl- 
laalentoi etc.
—Una eicnadrlüo alemana bombardeó
la fortalezs|de Aborta ‘ 
»Los rasóle
D aaii'm atéi»aua
Ramndadóé obíénids en el dlu 7 da Agos­
to jpor loé coHCeptdtslgdeRtn 
Por Inhumaciones, .082'00.tpesetas. 
Ppi^manenclqf^ pesetas.
'rOr eznumadones. 00 00.
Por regl«tro de panteaBea y nIchoa,iG0.: 
Total 134̂ 50 peaotas.
I capturaren en el Mar Biseco v 
alemanes, cargados de , 
i^ e f f i .  ■
Dá.:BeIgi;diliD
Bombardeo;
Bi bombardeo de Camne se Vérifícó lâ  
noche dltlma.
Másde spaenta cesas han sido déitrnldai 
y tedÓB los bsrrfós qnedMop dc#vaSttdés.
Los aastrlfkcos bombtrdearóú adnmdilos 
alrededores de ia dndad de Balgrado.
Dd Argel
 ̂ C isis
Sfi halla para’iizsda la vida económica, 
repercntlendo en la colonia española los 
efectos dél estado de tirio.
 ̂ ^  Discurso deüachido
Don Bsrnardlnó Machadó, presidente 
del Consejo de mlnlsifos, expnso ante loa 
repreieiitmitei del pala lói mótivés dé he-
Automóviles de alquiler
Mana nohfarSî M o cu» ñiuñmmm
er convocado e sesión eziraordlnaria el 
srlamento.
Tamb'éa dijo que se había firmado an 
royecto de ley para garantir el arden pd- 
Heo y hacer frente a los gestos neoeia- 
"os, con motivo de la sltaiclón creada
r el preasnie conflicto.
Añidió, que 1a vida del país (ailtaao, 
r sa pDBldón grcgtáficf, es Internacío- 
natista, y que los teca de ja cot.f .vgra« 
clón, anaqatt re;erceriit r«\̂  aqsí, aa son de 
mor para la Rnpábfca, to('Z vez q̂gie 
nudo ésta faé procinmodf, toqas las. na* 
clOROs diérost aPorlagAi muestras de amia* 
tád, y señaledsmfiRte Isglaterra, a la que 
eétámos aóildoi por aUa Rifaaza 
No pódemos, por tanío,—dijo—faltar • 
éilB, y esta e»Jsi política que debe legalr 
éi Oobárno (draRdas npliiBaqa )
El manas je» del jefe del Qŝ biarno lo spro- 
b» la cárnéro anáaimomeetf, ala dlscaatóa.
Machado t̂ grodécló el rugo de loa so- 
cfaUiitéB que dieron tmnbtéfi sus votos al 
menesj«, sin preocaparse dé rencIHas nf 
dif-renclas.
Si acto terminó entre clamorosos vivas.
DaLieJei
S Admirable heroísmo
Es digan da, admlrastóa la rsslitencla 
que hicen los fuertes de ia hermosa cladÉd 
a las faerzas aiemanas,
Virios cuerpos del rjérclto tadfisco se 
hsllan frente a caarentn mil beigai.
Lst bij.i sufridas por Isa faerzfii ger- 
móufcas aicanzan a varios millares.
La botella faé encarnlzsda y loa belgas 
derrocharon heroísmo, resistiendo con ad­
mirable valor a tas fuerzas Invaioras.
La lacha ee decide a favor de los bél- 
gss.
Captura
Loa franceses han cap nrada n ana pa« 
tralla de soldadoi alemaaei, qae manlfei* 
tiroa que hacía dos días no tomibsn au­
mento.
Sorpresa
En an reconocimiento hecho por la Infsn- 
teríé francesa faé sorprendida otra patra- 
lia germánica, msteado a siete de los qae 




Hoy se renuleron lea dos cámaras para 
tratar del cosfifeto enropao.
De visno
I Pasaportes
^1 embajador del Imperio maicovtta en 
lalcapftal de Aaitrla, ha solicitado sns pa« 
sa^órtea, los cnalea le fneron entregudoa 
leguldamente.
SQoblerao austro hásgu^. ordenó i  Abajador en San Peiérsbnrgo qae pi­sas pasaportes y saliera hoy misma dala capital de Aastrfa.
D o H a t í f d x
Persecución 
Vípti* «Muatftanla»,. qae se v«(«i per» 
aégcldo ppr Un cracera enémigo, pidió aa- 
xilio por medio dé ,t;adlogromi laoudlenda 
>á ia syada a» acorazadó, que dió eiccl- 
taol «Maarltasls»»
Estudio
Dos oficiales ffianceses del Estado Ma­
yor General llegaron boy para reaUznr 
ciórtoi estadios.
Crédito
En le cámara de los comunes fué apro­
bado por ansiilmldad an crédito de ciento 




‘ El mlnUtro de It gaerra ha manifestado 
qae los alemanes solicitaron nn irmlstlclo* 
por plizo de 24 horas*
Coebe *'Stoewei*‘ para ptüacián y ms afseri;
Pspm da fpentm  mi C im illo  ille rc iiiitll
Gran coche de turismo' 'OPEL“ para excursiones de distencin inmftzÓa, 
Detalíesy previos; F- GSftOIS. - - Nlnimédá 24>
ALMACEN AL POR MAYOR Y DETALL
DE —
JOYERIA, RELOJERIA Y PLATERIA
EL M E JO R  S U R T ID O  DE ESPAÑA 
A .  Fedarlo o  M errft."S iioesov de
Cmllé de Gradad» 9 «I 15. -  -  -  M A L A G A
Haciendo todii mis compres el contado y en grandes cantidades, ntl aamerost ajilen* 
.tela dei detall, puede obtener ana economía‘de 20 a 30 0,0 sobre las demás tleados joye­
rías, aCqálriendo en mi aimacén cnanto necesiten. .
Para las ventas al por mayor, ptecios y descueotoi especiaiés
Granada 9 ai 15. - - - Esquina a calla Santa Lucia.
Bajas
En e! mlimo centro miqtaterlai se atea 
qae la ciudad de Llejs faé lomada, s! bien 




^ 6rba;¡r6tmldo la Jants de Qublerno, bajo 
la presidencia del gobarnedor de la plaza, 
pira tomar acnerdos.
0 a  P tm m fí'ú isM
7 Agosto 1914.
ü e D c r t i g a n a
Petición
Procedentes déla Unión llegaron 300 
obreros de laa minas, pidiendo ni alcalde 
qae fsclllte la vida de aquella Industria 




Htn llegado 1.300 obreros eiptñoios 
qne hnyen de los efectos de ia gnerra.
Mnetaos de ellos le dirigen a ana pne- 
bloa.




Huyendo de ana escuadrilla lag lesa que 
le perseguía, se refugió en este paerto el 
vapor alemán «Loalie».
Rennión
En el gobierno civil se reanleriQn ios re­
presentantes de jnlnas, ferrocarriles y Cá­
mara de Comercio, acordando, en vista 
dei conflicto obrero, la apertura de ctédl' 
tes por las respectivas empresas, con arre­
glo a la Importancia de la exporteclón.
Se ha podido consegnlr que el Estado 
dé facilidades para adquirir carbón Inglés, 
y acordóse sollclter de tas sociedades de 




El vaporIfg'éa «Alcántara» i que estuvo 
todo eV día con les Ynáqulnes eqcondldas, 
recibióla orden de marchar, zarpando a 
jas cuatro de la madrahada cun dlracdóa a 
Soátpiapton.
Durante la noche crazsron VOrlos biquéa 
coa dirección de norte a lar.
Ei vapor alemán Coioma, relagfado 
aqaí, lo había comprado ana Compañía ex- 
tranjara. n
Se dedicaba al trayecto da Friccla • 
Portugal.
Lancha
Al anodhecer entró ana (anche pertene­
ciente a ¡an crucero tag'éi, qie se d^edó 
en alta mar, tr»yendo a dos vficlt)eaf.qus 
coiiferesclsron con el cón»u*.
A las nueve y media msrchójne la lan­
cha.
Parece que la visita se retacIohiaCóa la 




Han sido repatriados 300 eipañolQS que 
estiban en Pirtt.
El gobernador ha recibido órdenes del 
ministro para qne des faclille algnnoi me­
dios y b lletes del Inrrocsrrtl.
Restablecimiento
Qseda reitiblecida la circnlación de 
intomóvlles porr la frontera.
De Tenerife
Cable cortado
Se aiegira qae ha sido cortado el cable 
que tenía Alemanle establecido en Caaa- 
Haa. „
Tranquilidad
Existe tranquilidad en el archipiélago, 
por saponerae qae el teatro de la gaerra 
permanecerá ea el norte y centro de Ba« 
ropa, „  . .
Rebaja de fletes
Loa vapores Inglaiea tvmarun ayer car­
gamento de fratás con destinó a la Gran 
Bretaña.
La Cámara de comercio ha pedido al Qs- 
blerno qiié ieóéctare libre de dérechoiln 
exportación del azúcar.
Tambléa ha solicitado la rebaja de los 




Hin fondeado en el puerto varios crnce- 
roa de la eacaedra Itailna, para aprovisio­
narse de carbón y ana vez conirgaldo esto 
seguir la rata.
El estampido de los ctñcmazos de sata- 
taclón a ia plizisembió el pánico entre la 
gente Igneraate qae echó a volar la fants- 
lía, diciendo qne las eacasdrai batigerau- 
tas se htbían dado cita en el puerto gadlta- 
.noy se preparaban a) bombardeo.
Ha anclado también el baqée italiana 
«Aurtnfa», de doi mil ciento ochenta tone»
Ette baque se encontró frente ti oabo 
de Gata con dos barcos da gaerra f raíce* 
lesqueniiregabjnGOJi ramóo aArgeHt*
EábHÓi do helad# estilo iNQLE^,y 
rélrescos de todas clases 
r o z o s  DULCES 44. - - 7el0^óaó4íO, 
(Entrada por cnlie Andrés Pérez,)
En eéiié establecimiento, única de oii 
clase en Málaga, se sirven helndw al we- 
do de 0 30 pesetas; a domicilio en carie* 
IOS estachéa 0*50; devolvlendf el cqfOÓ-̂  
entregará 0 20 peaetaa.
142 . , XOS, MOHjg^NOS PARIS LOS MOHISANOS DE PARÍS 1 4 ^
:íí̂
í
Las glfanos Jasé Santiago Cnra|ón| 
I Ana Braflago Leal pro«ouferou^erte 
eicáadiio én reyerta,^ por lo qué se ̂  
lé dommeré ciatra ellos, dirigida el Juzga­
do municipal de Santo Domingo....
B e I n s t r u c c ió n  p á b u e a
En la Universidad Central seencueqtra va- 
tante la cátedra de Lengua y Lrier#tw grle- 
ea«. dotada Corel sueldo anual < é 50W) pese­
tas» (a que se proveerá por oposición entre aa- 
zlllares. , x i  ^En Igual forma ha de proveerse la cátedra 
de #»ato!ogia Médica y •«yHniSa- vacante en 
la Facultad Piu^ncJa» d®
UnlvArildad de Sevilla, y dotada con el hsber 
anual da 4 pQOpesetas.
Aprobados los presupuestes para la dejlg- 
naclóû de los Tribunales que hait de jusMr. 
las oposiciones á ratedras vsciiítes en loe 
institutos generales Xí.J^la del Miplsterlo tte iM'trúcctón TOlira*
conéotf t  oóbwkdWe í paré proveer los si-
CSa UanceBfbMoiQsaaavia soleeelqnoste 
ortlcMlos pera les prózlmas éstadonce de pri- 
'ilínréro-f veriwaV'
Ssái ee*a ofreee'ée aujenlfico partido en 
gánaros negróa da tódss ciases propios para 
ttos de sanórea como de caballeros.
, Éitensfsiine aolecclóe ee leaUles, gergesi 
VlcaKes pare treim de caballeros, gUstoa 
npedelip qea tan acreditado tfaae eete lOse
* d. p.1 . 1
Surtido completo «1 ertículoe pare veitidoa 
de ceñora, ■■ lana, sede, creapoees, batlatea 
pan todos los gwtoa y se todos praciM. 
Míonataitoraeati bey graa ,ixlataadn i i  
ifftlaalos blannoa da todii slifea que Itaa 
asradltadqa Uaié «sta sisa-
y i l  T J m v e y o
F E R N A N ®  o  R § P M 9 t í E z
SANTOS, 14.-~MAUiGA^
Kstebladmleiito de .Fcixetoria, Batirla te 
todna y Harramléatas de todas dassa.
Para £  siteri? Svaatélosos, sa .mniw^
Hiafiiddainfdibls enradóa radical da calloi, 
njkirterÉi^ "
Davaata ei drogairfis y
Ittsütirto<: de y Lérida, Udeo raprtsedqite iar«aaÚ0%R®ll^gaaii 
Parretsrla «BlUivMo».  ̂ ,
: SidaslvqatepóBltateI Báhiam® ,^* ® ta l
PEDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ IDEAL ReAL TESORO
*ifl
—íMf. Salvador! jToina! es... ¡Mr- Salyadorl 
Y' había qtie contentarse' eon-est^ respq^s,l;a^íJni- 
camentejSi insistía en,v.er a Mr.Salvador,y éste no es­
taba ausente, se lo indicaban; y casi slenipre la niira- 
da del preguntador encobtraba al JpYeu pacificando 
una disputa, conciliando qn proceso, o dando lirnos- 
na a algún pobre im pdi%  ô  ̂aigüna pobr  ̂ viuda 
que llevaba un niño enhífales y  tres o cuatro agarra­
dos al vestido. De aquí resultabá que n̂o Había perso­
na que no le debiera algollste ün Cónsejo, aquél, una 
liníosiia, el Otro una leccióiif. Y?s^ OpiM<̂ b w  siem­
pre tan franca, su consep,tan^húenQ^JP ju p  
recto,tqüe más de una veáel .comisario 4 el ^^rrio* 
cansado de das iñterminables querellas de sus admi­
nistrados j había llegado cOn disimulo a consultar a 
Mri Salvador, ole había elviado a llamar, o simple-' 
menté había-enviado a lasipkrtes para que le consul­
taran. V
Eh el inómento en que empezamos nuestro rela­
to, es decir, el domingo 2>d^ Marzo de‘ 1827, a las 
diez déla mañana  ̂Salvador estaba solo, como hemos 
‘ dicho,' be¥0 ; no 'por mucho tiempo, como vanios a
ver. En eíectOi de la puerta déla taberíia, junto a la 
i cual estaba recostado, salió una pareja juvenil, alegre 
y resúelta.-'Éraíi dos jóvenes de mejillas'sonrodadas 
y freseas9'0jos‘ relucientes, labios 'entreabiertos, y 
dientes de esmalte; dos jóvenes, o mejor. dicho, un 
jóven y una jóveñ, rádiant^ ambos  ̂como el rayo del 
-so l 4ue lo s  presentarse en
la puerta. Los ojos del jóven se fijaron en Salvador 
que no podía verle, porque tenia la cabeza vuelta al 
otro lado.
-r-jClalla! es Mr. 5alv,adpr—dijo el joven con sor-̂  
presa mezclada de alegría.
—¿Mr. Salvador?-T-preguntó la joven— nie pare­
ce que he oido alguna vez ese nombre.
Y aun puedes decir que has visto su rostro, prin­
cesa; es verdad que aquel día estabas muy ocupada, y 
se ve mal con los ojos llenos de lágrimas.
-T-jAb! si, en Meudon, ¿no es verdad?—dijo la  jo­
ven.
—Justo, en Meudon.
—Bueno, ¿pero quién es ese Mr. Salvador?—pre­
guntó la joven, sorprendida y en voz baja.
-^Un mozo de cordel, ¿no le ves?
—¿Sabes que tiene muy buena traza?—dij.o la jo­
ven.
—Pues todavía es mejor de lo que pareee^res- 
póndió el joven. ,
Y dando una media vuelta, de modo que se polo- 
có delante del demandadero;
—Buenos días, Mr. Salvador—dijo tendiéndole 
la mano.
Salvador se lévantó como un bajá quodA audien­
cia, miró al que le saludaba, tomó la mano qqe se le 
presentaba sin vaeilar, y como hombre que cree que su 













Poi bHqaei qae limbfiH bandera Ingfe- 
111  prehendieron ■} bkrco Itallanoi de]lii< 
deío poiterlormente en libertad.




S*! conf’r»a qae el lepreientante de Ale« 
manía .en Holanda ha minifeatado qae las 
tropea eerminéi reipetará» la aentralldad 
de loa Paláéi Bijoi.
A peiar de eataa legarldadea. loa holen* 
deaea creen qae aerdn InYadldea.
Muerte del general £inare$
(por teléfono)
Madrid 7
Ha fallecido el ex mfnfalro ds les Onsrra, 
general Llntrea.
El ae-ñ'r Oito eafaro en caaa mor'̂ a3> 
ría pira ('er el pégame a la femUla do'I«̂ î ie 
en nombre prcplo y en el de todo el Qo 
blerno.
M ás detalles 
Covanlco detallea del fillecimlento do 
Llnarer.
Ei g<sEser«i llegó » in c«a« poco deip&éa 
de laa nseYO y media, y a laa doce ae paso 
tan enfermo qie fa¿ predio tvlasr si mé< 
dlco de la caca de aocorro. Inmedíatimesi- 
te. y taml;>!éR al de cabece’-a.
A mny pocoa mlaatoa, falledó, atn dar 
tiempo a qae le admlnlatrara le exlramann* 
ClÓR. .
Por la c^aa mortaorfa han de&filado I&a 
generales Heredla y Sonza. el m!nintra de 
la Qnerrn y nnraerosca jefes y oficiales 
de todos los caerpos.
No se le trlbitsráa honores por estar el 
rey en Midrld.
Al entierro asistirán las trepas de la 
gnarnlción.
Otro Estado neutral
Se ha recibido la noticia de la neatrall* 
dad de le R«oúsllca Argenilna, 
Felicidad tin
El ley jorge ha dirigido an te'egrima al 
rry de Bélgica, leitclfáiidcie por la vallen* 
te condneta de ■« «jércltn.
Votación
El par!«iasnto Ingiéa ha votado c!eii mi­
llones de libias esterlinas para laeaerra, 
y el inmento de qalnldntos mli hombres.
Cable cortado
£  cable d ) V'go a E Idea ha sido cr r« 
talo en.laa eoitas lagles^s.
Invasión
Següa las noticias qne se reciben, It 
pieza de Lleja ciyd en poder de loi ale* 
manes.
Estos penetran por dlfarentea pnntca de 
la frontere francesa.
Se dice qae el rey belga ae traaladó a 
Amberei, marchando con él el cnerpo di* 
plcmétlco.
Auxilio
El ministro de la Qaerra ha ordeaade al 
cejpiUán general qne commlqne el número 
de jergones, colchea y cimn qae ae pae* 
den facilitar pira los repstrladoi, con mo* 
tlvo do Ih gnerra enrópen.
El Presidente
Dato man'.foitó a ios periodistas qae el 
fsil^dmlentu aJ general Linares faé re* 
pentlar,
El eml$rro se verificará mifiina a tan
dí'ce.
laterrogirdo ecerca de las noticias qne 
psbtcSK les psriódicos participando beber­
se librado tni cKiinbate en el mar del Norte, 
entre Ingleses y ulemanel, mislfeiáóiener 
coincclmlentó del mismo por noticlss partí- 
enteres, oeio oficialmente carecía de la de< 
hida confirmación.
Solo le constiba le entreda de loa alema­
nes a Liejs, y qae la lacha continuaba en
la» ce les.
Repató de Inexacto qae se hubiera pro* 
blbldo la exportsetón de frutas, por lo qne 
resaita injnstlficada la alarma en Ganarlas 
y provincias de Levante.
Dijo qae la eacassz de sabilatenclai en 
el Vallé de Abrabam obedecía ■ la inipen* 
s!ón de tráfico en la frontera.
Ya el ministro de Fomenta está Irfor 










Marcharon a ana pneblos 832 repatrladu 
qié faeren sccorrldoi con pan, chorlxoa y 
metálico.
M a F P u e e o | t
(por teléfo no ) i.;
DeTetuán
Emboscida
VarloB moros prepararon una embobada 
a laa faerzii de la mehalla del Jilifi, p ro  
apercibida ésta trabó rada Incbií hlita 
hacer huir ai eaemlgo cogiéndole [dos 
mnertoi, con fnsllea miüiers, y otroi|rei 
pdáverea.
Lantehalli ao!o lavo nn moroherldo.




Las estacioeessfsinogfáflcas han regis­
trado un temblor de tierra caya duración 
faé esesaa, pRetcomenzóa las0 51, cesan­
do a los nueve segundos.
El ferótm^no debe bsberse dejado:4|ntlr 
a unos 150 kiiómetroa de la costa levlintl- 
ps, hada iss piovlacles de Valencia y 
Caitelóa.
is A  j t x - B e m x A
RESTA U RA N ! Vi TIENDA DE,VASOS
. .DE ,
C ip ria n o  M erti^eá
Servicio y cubierto a la carta
Especiatldad en vinos de Los Mbriles, 
18. MARIN g a r c ía , 18
Eá P O R U L A Re, ,.ri6EÍ5abeak»»..<*'.fl̂  «
CINE PASCUALINI 
Hoy tsinno extraordinario
D iiHB It IB aiw
M i s  i  U 1 1
CAFE HADRID
- i  . Tdélmio . í' l -  :- -; '̂I«BVERlX ^  ■- 
Halados para hoy Bábado 8 
Soibetes
Crema Híspanla, Mantecado y Freía 
Granizados
Aveilati. café con leche y Limón 
Se sirve a domlclilo y P  haceh !n claiet 
qne sa dfsean, avisando con doi horai de 
ftaticipaclóii,
Haá sido coHíedidss en Í4 dé jnllo ftlH- 
moa los se floréis Hijos de Qalr Ico López, 
tres mircss de comercio tltalsdas La Niña, 
la s  tres carabelas y Píntamete dls* 
tingnlr vino Gersacha, vino Moicatei y 
vtao seco genuino de loa Montea, reapec- 
tlvamente.
Aaímléino les hsn sido concedidas en 
fgnal fetha Isa maress da comercio B B 
para dlstli»gntr na tónico reconstitayente 
tperiilvo y la de Cognac Pelicano pnn 
diitlngnir cognac de su prodncclón.
Esta noche se estrenará en el Teatro 
Vltil Azs, IB obra «La lila de los Place-
esta obra reaparecerá la aplaudida y 
notable tiple cómica Blanca Snarez.
El llnsirado ciego don Engento Cerrera 
y Molero, vocal delratronato Nacional de 
Asormnles y que ha venido a Málaga con 
objeto de hacer la propsgaadi de tan be­
néfica laitltnclón. ha tenido la atención de 
hacernoi la visita dn despedida, rogándo­
nos qae en in nombre le despldamoi de 
cuentas perionra le han dado facüldadei 
para ei mejor éxito de sH gestión.
El día 10 der actual tendrán lugar en lia 
oficiáis da la Dlreccfó«i de loa ferrocarrl* 
lea el sorteo de las 45.000 oblfgaolónei 
«Andalnofis», ai cuatro y medio por 
cleuto.
En la fuEcKn qae se ceiibrafá el pTéxI- 
mo cemlogo en e! cinb Moderno (harán in 
debxt «Chsrrt el Bonüc», el rey de Ih rlia,
Sábado 7 de Agosto de li
Inimitable cantante, ballirlii excéatrlco, y 
la notable canzonetista de aires reglonnlei 
y flamenco a gran voz «Eitrella da Levan­
te». , ,
IIEstoi doi números han actuado con éxi­
to raldoso en los principales teatros do 
Madrid y Barcelona.
Es pues, de esperar qna con tan angeatl* 
YO programa ae cuenten por llenos las f nn* 
clonei del domingo en este comodo lalOn-
Notas átlles
eOLETIN OFICIAL
El ds anteayer publica lo'slguleiite;
Reales ordenes circulares del mla^sterlo de 
la Guerra sobre apllcacldit'de los beneficios 
de Indulto de 16 da Mayo; auimo, a los pri- 
meios y segURdós tenientes y aifmlladps que 
hayan cónÜiraldo tnstrlnjobfa sin oblener pre* 
viamehte, real licencia; y sobre concurso psrn 
proveer las plazas grarultns que existen va­
cantes en diversos centroji de enseñanza ofre­
cidas por sus Directores a la Asocinclón Be- 
néficO'Escolsr de Huérfanos.
Circular de la Admlulstradón de Contri­
buciones, sobre Imposición de multas a los 
A| untamientos y Juntas periciales que no 
has remitido tos ipéndices al imiUaramIsnto 
de Rásúca y Urbana.
»Bdlctosde varias alcaldías y requisito­
rias de diversos jasgadoi.
BI de ayer publica lo siguiente:
Real orden del ministerio de Hacienda refe­
rente al régimen fiscal »; (]ue debe iomsterse 
la preparación llemada Malta Zoneep,
—Anuncios de la Subsecretaría del ministe­
rio <̂e Instrncctón pública, convocando a opo 
a clones de cátedras vacantes.
~ResoIución de la Oifecclón general délo 
Contencioso declarmdo exenta del Impueato 
sobre tos bienes dé lás'|iérsonas juirldlcas a la 
fundación constltnlda en Mólsga con la deno­
minación «Memoria Bénéflca de Manuel Lo- 
rlag’-
<̂ C{rcular del Gobierno Civil, dirigida a 
los alcaldes de los oueblos, que no han; remiti­
do los datos estadísticos sobre carruajes, ca­
rros y demás vehículos-
—Relación Celos ex|iedlflntes de registros 
de minis qué han sido rennndadas.
—Edicto de la .«icaldfa de Macharavlaja, 
psitlclpaudo háberse.ablerto el pego volunta­
rio dtl tercer trimestre de las coniribncfonei 
de coaiumos y espadas no tarifadas. ^
—Requliitértas dadívenos juzgadoai
Amenidades
—(fQué tal en los Madrllés, t!o jorge?
— I ̂ agnütco! IMagnlikit.I 
—iPero no encuentras múcho calor?
-T e  diré. Para la gente que hay, ; | |  
cuentro excesivo. ;
—Pepe, ¿has encentrado uaa sortiji 
al barrer? „  ^ ;
—SO señor... Pero me he quedad 
ella.
—<í Porqué?
—Porqué el o'ro día. cuando me _  
una peseta me ladió usted en premToJ 
honradez.
—Díganos ueted,. camarero, qué á 
cenar. ■ '-4
—No nos quedn más que una racli 
lio;
—{Caramba! Pues es un comprom 
que entonces ¿qué va a cenar mi muj
D(]i(s!to de la 
casa jVoumj
PRIMERA Marca del
en bicicietsa, máquinas de coser, 
de hecer m ^ltt v toda cíese dei_, 
GOMPASiiI 7 - -  Fábrica dê
Cutálncm íTFstfB a *a««n lo soH 
ggggggggggg ..........MU IOS M Q f& nm
del Yerae da CoeeiO) ex InCeleh, 
de si sim e tm aopes de R$pe 
de peefla. MsrlRoéa de tedea eir 
•feiea eemsdorea mu vlsi&a al
afg eswer» !̂»- »rAct«iB. «ai»wó«»h
“■■""ES 'tlíTAí!. lOI
TB .TRO VITAL AZA a
Compatlf e sirsuéla y operetikd 
porR«fa« AI'■lá.
Pusclór par boy! í1
A las RUI ve, «San Juan de Luz». - ̂  
Alas dit»! estreno) «La Isla di l̂  
ceret» y «> oOsos ds Vítntú*. ' n  
CINE PASCUALINI 
(Situado en la Alameda de Cario 
próximo ni Banco.) ^
Todas las noches 12 magnlflcos cui 
ea mayenr partes estrenos.
CINE VICTORIA EUC-«™ 
(Sitnado en la Plaza de la Mefée¿, 
Todas las noches msgnlfle&s pcllci 
sa mayoifa estrenos.
CINE MODERNO . 
Pancloaaa de clnenstógrafo y viÉlt 
dos loa domlegos) dias feiUvoi!; (tafí^ 
nhe).
.ou .  C l ^  lDSAt . (Sitiisdo ea la Piase da lo» Moros)., 
Todas las aochet dona misalflsai 
las, en su mayorfa estreaos.
Tfp.de EL POPÜURí'
.JiawSWBUBIWlilW SSaVImSll
':NUÉVO..e s t a n t e  a p e d a l
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS ÚTIL QÜB PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER









Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
É S T d l M R O
í A®
(A .c m T E  VEG ETA^ LÍ
4 0 CINCO GOTAS usadas diariamente duíañte él transoürsó de 6 n 8 días son suficientes para devolver a los cabellos blancos o grises su primitivo color, ha­yan sido KiüBIOS, CASTAÑOS O NEGROS. No mancha, pues se usa con las mis­
mas manos como cualquier ACEITÉ DE TÓCADOE o brillantina.
Estuche grende: 6 pesetas
Todo'esfuche que no sea color íAMAEILLO no es legítimo, , .







A n g e l  1
% .. iBéissoutlbls supezioeidaS sobya tedoa loa. pafgaptéB̂
Oxaaalón da ¡aa eníamedaáea del^aralo digestivo, del ‘ 
dad; éénpstióB aeî bffal, Jblha, haq̂ ili, vaiiaea, eaiaip̂ alas
lllá"iar GurásaiMf drasBiataa, y laiiluil, li
aiatibaotalamanla oatmle* 
y da la pial sor aiysiiaQ-
¡IVO irEPJiD i
[LA ZURCIDORA MECANICA
Con eite aparato hasta un niño puado 
rápldamentay sin igual perfección 
ZuB»oii* y  l■ e fn • lB d a p  /
I medial, calcetines y tejido de todas 
 ̂claset, sea algodón, lana, seda o hilo.
1 No debe faltar en ninguna fai^lía 
Sn manejo et sencillo y de efécto 
I aoiprendente. Cada zurcidora mecáni­
ca va acompañada de las Instrnccló- 
i nes precisas para su fúnctonamfehto. 
Se vende librejle gastos previo enwo 










Tiene establecida an dinleá d« i 
menor con todos loa edeiantoi coi 
. heata el día, donde encontrarán Iw g 
téaios servldeamáa esmerades-a t í 
eoiVéndoiíaiea. : ü
Horas: de 8 a 12 de la meñana: di 
de ta tardé y dé 6 a 8 noche.
PLAZA ARRIOLA, 18.
ISHiiirlii iniiiiH íi
istu migaíflci Ifueu dé vaporus rudhil 
fauBÍn du todas clases a flete eorridofy 
•OBodmleato directo desde este pnir&i 
^ sio s  de su iUuerarlo en ul Medltl^ 
J^ r Negro, Zaxlazar, Madagascer.l 
China, Jupón, Australia y Nuevt 2 ii 
«  aombInaclóH con los du Ii COW  
D I NAVEGACION MIXTA qsr tóí 
salidas regularás de Málaga eada 14 
o ¿ésa los mlárcolcs^de cada dos ismi
W a  Informas y más detalles ps 
rigN ej 1» rfmresentaute en MáN 
Pedro Góasts ^a lx , Josefa UgartsM 
toa I ' ■
Aceite orfental
Unas cnantai gotav de Aceite ̂ I 
dan a loa cabellos el brillé) del ei 
vuelven estol a iti primitivo coloi 
caitaflo o negro, al eatxvlbran cam
Traspeso
Por tener que auseatane »% ds 
hUii/^ó enel•Itio de Málaga.
laformeiefi^í de 3 iñ Jalli
14 4  LOS mohicanos d e  parís
' ^Buenos días, Mr. Ludovico; tengo un gran, pla­
cer en veros. < >
Era, én efecto, Ludovico; que a petición de la jo­
ven que llevaba del brazo, había ido a comer algunas 
docenas de ostras a latabernadé la ccGoncha de Oro», 
que tenía famá de servir las mejorés ostras y las me­
jores botellas de todo el Mercado.
—Pardiez, Mr. Salvador—continuó Ludovico,— 
me alegro de encontraros en el ejerGicio de vuestras 
funciones. Os aseguro que necesito veros ; en condi­
ción tan humilde, para no persistir en mi creencia de 
que sois un príncipe disfrazado.
■ —Y yó támbién—replicó Salvador, eludiendo el 
cumplimiento,-me alegro de volver a veros; en pri­
mer lugar, porque me causa una satisfacción el estre­
char la mano a un hombre de corazón y de. talento, y 
además porque me daréis noticias de la pobre Carme­
lita. ¿Cómo está?
Ludovico hizo un movimiento dé .'hombros im­
perceptible.
—Mejor—dijo,  ̂ ,'6  1
—'Mejór, no ' qüiere decir bien—replm^ balva-
LudovíéO extendió k  mano en el rayo de sol qué 
bañaba k  graciosa cabeza de su compañera.
—He aquí lo que espero que acabará de reponerla
—Físicamente, si—dijo Salvador;-^pero moral- 
mente, ¿cuántos años necesitará la pobre?
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hiera sido nftiy fáciF éntfegársé a k  mejiitación por 
mucho qué fuese su deseo de reflexionar, Rn efecto, 
no pasaban cinco minutes, sin que so le apercase al­
guna persona.
—¿Oís hálláís apurádo?
-■ — Sí.; ..
•■ ^Dirigios a Mr. Salvador.
—¿Dónde está? Le voy buscando.
—Ahí le tenéis.
4—¡Ah, Mr. Salvador!
Y  entonces, la. persona apurada contaba a Salva­
dor la causa de su apuro; y ya iufra cuestión de de­
recho; de medicina, de moral o de política, Salvador 
tenía siempre un consejo, iun remedio,p una.ppjnión 
con la cual la persona que había acudido a consultar 
a Mr. Salvador se iba iluminada o consolada, esperan­
do o creyendo. Para los, habitantes del,b^rrÍ9, p los 
vendedores y hasta para los transeúntes, era una es­
pecie de consejero, un juez de paz, un perito, uu 
K médicp;, del ci êrpo y delalma.
Mr. Salvador era el Salomón 4 el;Mercadp; jip  ha­
bía negocio de alguna importancia que no se le con­
tara, ni disputa un poca formal en que no se le toma­
se por árbitro; A cada momento se pian estas pala­
bras: é¡M'r. Salvador! Afe,, Salva^pr!» y si un tran­
seúnte curioso; preguntaba, como Juan Robertal mo­
zo del fígóm r
--¿(luién es eseMT* Sálvad̂ ^̂
Le respondían como)^l niozo a Juan Robertí 
TOMO IV zi
Efifrecheces uretrales, prosíatiíis, cistitis, cat 
" ™ ™ ~ *  M  1« yejigá, etcétera
^vi eiÉvaeléB pvaatA,' aegwra y* yAiieAK p*t’L 
4II® Ae atAMftaoa, Aai«®a y togfsinva.; 
M®auia|UB|pat«aeuFiTEz, «wiMi, mEaeniHia:!
T” iM.waaw (N im ii i i u J o r a  
•ahoan al esaoii
fe;MlitS VfiiifilBÓS a«
s if í a B te z s s -f fs x r s a -f f lfitenaalMaB» úolorei dsloi hueeoB, motteha» v eniDai».». if'i -
OTBÍMHA TOBTAMZI. •* "'“*"16» EUXOI1
P̂Kto§ it fmtñ: Bn laa pvinoipolei larmaeIaa.-«A¿emis* i
as Martía yO.N AJeaul.-Í¡raa»a™ -  
nmiias saéduiai, oooteitando grafía v goa na«t>»A
Ugi. 1»  d nb» DuLo, M o S .te to S tS S í,'
i. y»5»jci< iKBdHIcr?. H v liW  Un
Un nuevo a l im e n t o * N u t r o i i i ]
ÍMAROA EEGTRTR.A'nA. mtih» ------(Î  registrada NUM. 22
La «Nutrolína» es recomendable para cctóBátü-la ú'ébifíáadv /  ■ ■o muscular. y ®-,é̂ cesp de tra
La «Nutrolina» es un reconstituyente poderoso para VGDfBi. ,.1los convalencientes y de indiscutible utilidad para los
digestiones laboriosas.  ̂ es.remmie]
La «Nutrolina» constituye un alimento completo, de sabor i
todos los temperamentos y a todas las edades. agradable. 1
, SOfítlI^ALIMÉIITÁtelÓll ■ HIOlENE ■ ECONOHll
pe fent'ft en la Tienda Inglesa, calle Nueva_La Castellana ahí
Bar ABg¿,Espa¡ñ¿#!;arqtíósde Labios, E|.—Don José Marqués Ton-ifoR sTfi^̂ ^̂ Â  
calle de Granada -Don Miguel del Pino? calle Especería ^ÍdouI Í ^ S ^  
eO.-Doa Antonio Manzano, Oister, 32.-Don Alfonso González, üar¿en? '
